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一
　
今
日
は
、
化
身
土
巻
の
本
巻
の
意こころ
に
つ
い
て
、
題
目
は
「
回
入
と
転
入
」
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
回
入
、
回
っ
て
入
る
、「
回
入
」、「
転
入
」
と
い
う
こ
と
は
、
あ
の
三
願
転
入
と
い
う
と
こ
ろ
に
出
て
く
る
こ
と
ば
で
す
。
第
十
九
の
願
か
ら
、
諸
行
往
生
か
ら
、
念
仏
往
生
に
入
る
の
は
回
入
で
あ
り
、
念
仏
往
生
と
定
ま
っ
て
、
そ
こ
に
自
力
の
心
を
ひ
る
が
え
す
方
が
転
入
で
あ
る
。
い
ま
回
入
と
転
入
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
化
身
土
文
類
、
こ
と
に
本
願
と
い
う
も
の
は
、
最
初
の
言
葉
、
し
か
る
に
濁
世
の
群
萌
、
穢
悪
の
含
識
、
い
ま
し
九
十
五
種
の
邪
道
を
出
で
て
、
半
満
・
権
実
の
法
門
に
入
る
と
い
え
ど
も
、
真
な
る
者
は
、
は
な
は
だ
も
っ
て
難
く
、
実
な
る
者
は
、
は
な
は
だ
も
っ
て
希
な
り
。
偽
な
る
者
は
、
は
な
は
だ
も
っ
て
多
く
、
虚
な
る
者
は
、
は
な
は
だ
も
っ
て
滋
し
。
こ
こ
を
も
っ
て
釈
迦
牟
尼
仏
、
福
徳
蔵
を
顕
説
し
て
群
生
海
を
誘
引
し
、
阿
弥
陀
如
来
、
本
誓
願
を
発
し
て
あ
ま
ね
く
諸
有
海
を
化
し
た
ま
う
。 
（『
聖
典
』
三
二
六
頁
）
回
入
と
転
入
│
│
『
教
行
信
証
』
の
諸
問
題
（
十
九
）
│
│
金
　
　
子
　
　
大
　
　
榮
97
と
、
こ
う
い
う
言
葉
で
始
ま
っ
て
、
そ
こ
で
「
修
諸
功
徳
の
願
」、
す
な
わ
ち
第
十
九
の
願
を
挙
げ
、
そ
し
て
そ
れ
を
説
く
も
の
は
『
観
経
』
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
言
葉
か
ら
見
通
し
ま
す
と
、
宗
祖
の
仏
教
史
観
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
仏
教
は
外
道
か
ら
、
外
道
の
邪
正
を
離
れ
て
、
そ
し
て
聖
道
に
入
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
聖
道
に
お
き
ま
し
て
も
、
外
道
的
の
見
解
が
雑
わ
る
。
そ
れ
を
本
当
に
離
れ
る
た
め
に
は
、
浄
土
の
教
え
よ
り
他
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
が
そ
う
い
う
ふ
う
に
で
き
て
お
る
。
従
っ
て
、
仏
教
の
歴
史
を
見
れ
ば
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
展
開
し
て
き
て
お
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
化
身
土
文
類
は
一
つ
の
仏
教
史
観
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
　
し
か
し
そ
れ
が
後
へ
行
き
ま
し
て
、
三
願
転
入
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
ま
し
て
、
そ
こ
に
「
愚
禿
釈
の
親
鸞
」
と
名
告
り
を
上
げ
て
、
そ
う
し
て
定
散
自
力
に
と
ら
え
ら
れ
た
第
十
九
の
願
か
ら
離
れ
て
、
そ
し
て
念
仏
往
生
の
門
に
入
る
。
そ
し
て
今
こ
そ
、
そ
の
念
仏
の
門
に
お
い
て
、
本
当
に
本
願
を
知
ら
し
め
て
い
た
だ
く
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
て
お
る
点
か
ら
い
え
ば
、
ま
あ
、
告
白
で
す
か
。
あ
る
い
は
少
し
意
味
が
広
す
ぎ
る
表
現
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、
自
叙
。
そ
れ
か
ら
見
開
い
て
い
き
ま
す
れ
ば
、
化
身
土
文
類
全
体
が
親
鸞
そ
の
人
の
自
叙
伝
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
す
か
ら
、
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
は
非
常
に
煩
雑
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
へ
着
眼
す
る
と
い
う
と
、
こ
と
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
昔
か
ら
、
化
身
土
文
類
と
い
う
と
、
こ
れ
は
方
便
の
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
そ
う
深
く
知
ら
な
い
で
も
良
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
、
簡
単
に
過
ご
し
て
あ
る
の
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
し
か
し
考
え
方
に
よ
り
ま
し
て
は
、
こ
の
化
身
土
文
類
の
方
こ
そ
、
こ
と
に
重
要
な
も
の
な
の
で
あ
り
ま
し
て
、
我
々
仏
教
を
求
む
る
も
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
反
省
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
学
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ん
も
の
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
二
　
さ
て
、
そ
こ
に
「
至
心
発
願
の
願
、
邪
定
聚
の
機
、
双
樹
林
下
往
生
、
無
量
寿
仏
観
経
の
意
な
り
」
と
、
巻
を
開
い
た
と
こ
ろ
に
は
書
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い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
三
願
、
三
経
、
三
機
、
三
往
生
と
申
し
ま
し
て
、
至
心
発
願
の
機
は
、
邪
定
聚
の
機
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
機
の
往
生
を
す
る
、
往
生
の
か
た
ち
を
双
樹
林
下
往
生
と
い
う
。
そ
の
こ
と
を
説
い
た
も
の
は
『
観
無
量
寿
経
』
で
あ
る
。
　
そ
れ
に
対
し
、
至
心
回
向
の
願
、
す
な
わ
ち
第
二
十
の
願
と
い
う
も
の
は
、
不
定
聚
の
機
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
往
生
す
る
の
を
難
思
往
生
と
い
う
。
そ
れ
が
『
阿
弥
陀
経
』
の
意
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
三
願
、
三
経
、
三
機
、
三
往
生
と
い
わ
れ
て
、
あ
る
い
は
「
三
三
の
法
門
」
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
　
こ
の
他
に
、
も
う
二
つ
三
経
を
表
す
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
ま
ず
三
蔵
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
三
つ
の
蔵
。
そ
の
時
に
は
、
第
十
八
願
の
方
は
「
福
智
蔵
」
と
い
う
。
福
智
蔵
と
い
う
言
葉
は
行
文
類
に
出
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、『
観
経
』
の
意
を
表
す
の
を
「
福
徳
蔵
」
と
い
う
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
い
ま
読
ん
だ
と
こ
ろ
の
後
に
あ
り
ま
し
た
か
な
。
福
徳
蔵
と
い
う
。『
阿
弥
陀
経
』
の
方
は
「
功
徳
蔵
」。
こ
れ
は
後
に
功
徳
蔵
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
て
お
り
ま
す
。
　
も
う
一
つ
、
三
門
と
で
も
い
い
ま
し
ょ
う
か
な
。
要
門
、
真
門
、
弘
願
。
弘
願
の
方
は
門
と
は
言
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
。『
観
経
』
は
浄
土
の
要
門
で
あ
り
、『
阿
弥
陀
経
』
に
説
く
も
の
は
浄
土
の
真
門
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
ま
す
れ
ば
、『
大
無
量
寿
経
』
の
方
は
、
あ
る
い
は
真
実
門
と
言
っ
た
方
が
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
昔
か
ら
弘
願
と
言
う
。
要
門
、
真
門
、
弘
願
。
本
弘
誓
願
、
弘
願
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
み
な
門
と
い
う
字
を
付
け
た
の
で
す
か
ら
、『
大
経
』
の
方
も
門
を
付
け
て
も
い
い
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
門
を
付
け
な
い
と
こ
ろ
に
お
も
し
ろ
み
が
あ
る
か
も
し
れ
ん
な
。『
観
経
』、『
阿
弥
陀
経
』
は
門
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
大
経
』
は
、
門
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、『
大
経
』
そ
れ
自
身
は
な
い
。
門
を
要
求
す
る
と
こ
ろ
に
『
観
経
』、『
阿
弥
陀
経
』
の
立
場
が
あ
る
と
。
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
、
ま
あ
、
私
の
憶
測
で
あ
り
ま
し
て
、
だ
い
た
い
二
字
ず
つ
に
整
え
る
た
め
に
要
門
、
真
門
、
弘
願
と
言
う
て
お
る
の
で
し
ょ
う
。
　
が
、
し
か
し
、
そ
の
三
蔵
だ
の
、
三
門
だ
の
と
い
う
こ
と
が
、
あ
ま
り
に
語
ら
れ
ず
に
、
た
だ
三
願
、
三
経
、
三
機
、
三
往
生
と
い
う
こ
と
が
常
に
説
か
れ
て
お
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
こ
の
化
身
土
文
類
の
一
番
初
め
に
、
そ
の
こ
と
が
並
べ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
よ
る
99
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
こ
と
に
大
事
な
こ
と
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
　
三
願
と
三
経
。
三
願
と
三
経
の
こ
と
は
、『
浄
土
和
讃
』
の
大
経
和
讃
に
も
、『
観
経
』
は
至
心
発
願
の
願
を
表
し
た
も
の
で
あ
り
、
『
阿
弥
陀
経
』
は
至
心
回
向
の
願
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
、
本
願
の
文
と
お
経
と
を
す
り
合
わ
せ
れ
ば
、
よ
く
分
か
る
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
言
う
て
お
き
た
い
こ
と
は
、『
教
行
信
証
』
で
は
、
第
十
九
の
願
、
第
二
十
の
願
と
、
化
身
土
巻
に
別
に
表
し
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
和
讃
で
は
至
心
発
願
も
、
至
心
回
向
も
み
な
、
大
経
和
讃
の
中
に
説
い
て
あ
り
ま
す
る
こ
と
、
こ
れ
一
つ
、
心
し
て
い
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
三
願
と
分
け
て
み
て
も
、
も
と
も
と
仏
の
願
い
は
一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
し
て
、
第
十
八
願
の
意
か
ら
、
第
十
九
願
も
説
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
第
二
十
願
も
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
第
十
九
、
第
二
十
の
本
願
も
、
帰
す
る
と
こ
ろ
は
第
十
八
の
願
に
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
が
、
和
讃
の
方
で
は
は
っ
き
り
分
か
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
同
時
に
『
教
行
信
証
』
で
も
そ
う
な
の
で
あ
り
ま
し
て
、
真
実
と
方
便
と
分
け
て
は
お
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
全
体
は
や
は
り
「
顕
真
実
教
行
信
証
」
で
あ
り
ま
し
て
、
方
便
と
い
え
ど
も
真
実
を
離
れ
て
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
で
明
ら
か
で
し
ょ
う
。
　
重
要
な
の
は
三
機
、
三
往
生
で
す
。
正
定
聚
の
機
、
邪
定
聚
の
機
、
不
定
聚
の
機
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
正
定
聚
、
邪
定
聚
と
い
う
、
正
定
聚
、
不
定
聚
は
よ
ろ
し
い
が
、
邪
定
聚
と
い
う
言
葉
で
す
。
こ
れ
は
定
散
二
善
の
往
生
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
邪
定
聚
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
ち
ょ
っ
と
、
何
と
い
い
ま
す
か
、
耳
障
り
な
ん
で
す
な
。
こ
れ
は
、
正
定
、
不
定
、
邪
定
と
い
う
言
葉
が
一
般
の
大
乗
仏
教
に
も
用
い
ら
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
こ
こ
へ
、
い
わ
ば
通
用
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
場
合
に
邪
定
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
一
般
に
お
い
て
邪
定
と
い
う
こ
と
は
、
と
も
す
れ
ば
、
悪
道
へ
堕
ち
る
か
も
し
れ
な
い
。
不
定
聚
の
方
は
、
正
定
聚
で
こ
れ
で
必
ず
仏
に
な
る
と
は
決
ま
っ
て
お
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
何
か
そ
こ
に
不
定
な
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
と
も
す
れ
ば
足
を
踏
み
外
さ
な
い
と
も
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
不
定
聚
。
正
定
聚
は
、
正
定
聚
不
退
転
な
の
で
、
必
ず
仏
に
な
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
98
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
三
願
、
三
経
、
三
機
、
三
往
生
と
申
し
ま
し
て
、
至
心
発
願
の
機
は
、
邪
定
聚
の
機
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
機
の
往
生
を
す
る
、
往
生
の
か
た
ち
を
双
樹
林
下
往
生
と
い
う
。
そ
の
こ
と
を
説
い
た
も
の
は
『
観
無
量
寿
経
』
で
あ
る
。
　
そ
れ
に
対
し
、
至
心
回
向
の
願
、
す
な
わ
ち
第
二
十
の
願
と
い
う
も
の
は
、
不
定
聚
の
機
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
往
生
す
る
の
を
難
思
往
生
と
い
う
。
そ
れ
が
『
阿
弥
陀
経
』
の
意
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
三
願
、
三
経
、
三
機
、
三
往
生
と
い
わ
れ
て
、
あ
る
い
は
「
三
三
の
法
門
」
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
　
こ
の
他
に
、
も
う
二
つ
三
経
を
表
す
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
ま
ず
三
蔵
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
三
つ
の
蔵
。
そ
の
時
に
は
、
第
十
八
願
の
方
は
「
福
智
蔵
」
と
い
う
。
福
智
蔵
と
い
う
言
葉
は
行
文
類
に
出
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、『
観
経
』
の
意
を
表
す
の
を
「
福
徳
蔵
」
と
い
う
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
い
ま
読
ん
だ
と
こ
ろ
の
後
に
あ
り
ま
し
た
か
な
。
福
徳
蔵
と
い
う
。『
阿
弥
陀
経
』
の
方
は
「
功
徳
蔵
」。
こ
れ
は
後
に
功
徳
蔵
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
て
お
り
ま
す
。
　
も
う
一
つ
、
三
門
と
で
も
い
い
ま
し
ょ
う
か
な
。
要
門
、
真
門
、
弘
願
。
弘
願
の
方
は
門
と
は
言
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
。『
観
経
』
は
浄
土
の
要
門
で
あ
り
、『
阿
弥
陀
経
』
に
説
く
も
の
は
浄
土
の
真
門
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
ま
す
れ
ば
、『
大
無
量
寿
経
』
の
方
は
、
あ
る
い
は
真
実
門
と
言
っ
た
方
が
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
昔
か
ら
弘
願
と
言
う
。
要
門
、
真
門
、
弘
願
。
本
弘
誓
願
、
弘
願
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
み
な
門
と
い
う
字
を
付
け
た
の
で
す
か
ら
、『
大
経
』
の
方
も
門
を
付
け
て
も
い
い
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
門
を
付
け
な
い
と
こ
ろ
に
お
も
し
ろ
み
が
あ
る
か
も
し
れ
ん
な
。『
観
経
』、『
阿
弥
陀
経
』
は
門
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
大
経
』
は
、
門
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、『
大
経
』
そ
れ
自
身
は
な
い
。
門
を
要
求
す
る
と
こ
ろ
に
『
観
経
』、『
阿
弥
陀
経
』
の
立
場
が
あ
る
と
。
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
、
ま
あ
、
私
の
憶
測
で
あ
り
ま
し
て
、
だ
い
た
い
二
字
ず
つ
に
整
え
る
た
め
に
要
門
、
真
門
、
弘
願
と
言
う
て
お
る
の
で
し
ょ
う
。
　
が
、
し
か
し
、
そ
の
三
蔵
だ
の
、
三
門
だ
の
と
い
う
こ
と
が
、
あ
ま
り
に
語
ら
れ
ず
に
、
た
だ
三
願
、
三
経
、
三
機
、
三
往
生
と
い
う
こ
と
が
常
に
説
か
れ
て
お
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
こ
の
化
身
土
文
類
の
一
番
初
め
に
、
そ
の
こ
と
が
並
べ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
よ
る
99
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
こ
と
に
大
事
な
こ
と
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
　
三
願
と
三
経
。
三
願
と
三
経
の
こ
と
は
、『
浄
土
和
讃
』
の
大
経
和
讃
に
も
、『
観
経
』
は
至
心
発
願
の
願
を
表
し
た
も
の
で
あ
り
、
『
阿
弥
陀
経
』
は
至
心
回
向
の
願
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
、
本
願
の
文
と
お
経
と
を
す
り
合
わ
せ
れ
ば
、
よ
く
分
か
る
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
言
う
て
お
き
た
い
こ
と
は
、『
教
行
信
証
』
で
は
、
第
十
九
の
願
、
第
二
十
の
願
と
、
化
身
土
巻
に
別
に
表
し
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
和
讃
で
は
至
心
発
願
も
、
至
心
回
向
も
み
な
、
大
経
和
讃
の
中
に
説
い
て
あ
り
ま
す
る
こ
と
、
こ
れ
一
つ
、
心
し
て
い
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
三
願
と
分
け
て
み
て
も
、
も
と
も
と
仏
の
願
い
は
一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
し
て
、
第
十
八
願
の
意
か
ら
、
第
十
九
願
も
説
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
第
二
十
願
も
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
第
十
九
、
第
二
十
の
本
願
も
、
帰
す
る
と
こ
ろ
は
第
十
八
の
願
に
な
け
れ
ば
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
が
、
和
讃
の
方
で
は
は
っ
き
り
分
か
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
同
時
に
『
教
行
信
証
』
で
も
そ
う
な
の
で
あ
り
ま
し
て
、
真
実
と
方
便
と
分
け
て
は
お
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
全
体
は
や
は
り
「
顕
真
実
教
行
信
証
」
で
あ
り
ま
し
て
、
方
便
と
い
え
ど
も
真
実
を
離
れ
て
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
で
明
ら
か
で
し
ょ
う
。
　
重
要
な
の
は
三
機
、
三
往
生
で
す
。
正
定
聚
の
機
、
邪
定
聚
の
機
、
不
定
聚
の
機
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
正
定
聚
、
邪
定
聚
と
い
う
、
正
定
聚
、
不
定
聚
は
よ
ろ
し
い
が
、
邪
定
聚
と
い
う
言
葉
で
す
。
こ
れ
は
定
散
二
善
の
往
生
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
邪
定
聚
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
ち
ょ
っ
と
、
何
と
い
い
ま
す
か
、
耳
障
り
な
ん
で
す
な
。
こ
れ
は
、
正
定
、
不
定
、
邪
定
と
い
う
言
葉
が
一
般
の
大
乗
仏
教
に
も
用
い
ら
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
こ
こ
へ
、
い
わ
ば
通
用
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
場
合
に
邪
定
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
一
般
に
お
い
て
邪
定
と
い
う
こ
と
は
、
と
も
す
れ
ば
、
悪
道
へ
堕
ち
る
か
も
し
れ
な
い
。
不
定
聚
の
方
は
、
正
定
聚
で
こ
れ
で
必
ず
仏
に
な
る
と
は
決
ま
っ
て
お
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
何
か
そ
こ
に
不
定
な
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
と
も
す
れ
ば
足
を
踏
み
外
さ
な
い
と
も
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
不
定
聚
。
正
定
聚
は
、
正
定
聚
不
退
転
な
の
で
、
必
ず
仏
に
な
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
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そ
れ
を
曽
我
先
生
の
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
な
。
邪
定
聚
と
い
う
の
は
自
分
で
決
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
往
生
が
で
き
る
の
だ
と
自
分
で
決
め
る
の
が
邪
定
聚
。
邪
よ
こ
し
ま
に
決
め
る
。
自
分
で
決
め
、
自
分
で
決
め
込
ん
で
お
っ
た
の
で
は
、
果
た
し
て
往
生
で
き
る
か
、
で
き
な
い
か
分
か
ら
な
い
。
正
定
聚
と
い
う
こ
と
は
決
ま
る
、
仏
の
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
不
定
聚
と
い
う
こ
と
は
そ
の
中
間
に
あ
っ
て
、
そ
し
て
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。
　
そ
れ
で
正
定
聚
、
不
定
聚
、
邪
定
聚
と
い
う
名
前
が
分
か
っ
た
と
い
た
し
ま
し
て
、
も
う
一
つ
分
か
り
か
ね
る
の
が
、
双
樹
林
下
往
生
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
至
心
信
楽
に
よ
る
往
生
は
難
思
議
往
生
で
あ
る
。
凡
夫
の
は
か
ら
い
で
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
第
二
十
願
の
往
生
は
難
思
往
生
と
い
う
。
難
思
往
生
は
「
難
思
議
」
の
「
議
」
だ
け
を
取
っ
て
、
そ
し
て
不
思
議
、
こ
ち
ら
か
ら
不
思
議
で
あ
る
。
ど
う
し
て
念
仏
一
つ
で
往
生
す
る
か
と
い
っ
た
ら
、
ま
こ
と
に
不
思
議
な
こ
と
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
我
々
は
そ
の
不
思
議
の
法
を
与
え
ら
れ
て
お
り
な
が
ら
、
あ
あ
の
、
こ
う
の
と
、
は
か
ら
い
を
雑
え
る
。
そ
こ
で
「
議
」
の
一
字
を
取
っ
て
し
ま
っ
て
、
取
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
難
思
の
往
生
、
難
思
議
の
往
生
で
な
く
て
、
難
思
の
往
生
と
い
わ
れ
る
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
と
、
こ
う
了
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
何
も
そ
う
い
う
ふ
う
に
説
明
し
て
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、『
大
経
』
の
往
生
は
難
思
議
往
生
で
、『
阿
弥
陀
経
』
の
往
生
は
難
思
往
生
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
分
か
る
。
　
し
か
し
『
観
経
』
の
往
生
は
双
樹
林
下
往
生
と
い
う
こ
と
は
、
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
善
導
大
師
の
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
の
中
に
、
双
樹
林
下
往
生
、
難
思
議
往
生
、
難
思
往
生
、
み
ん
な
あ
る
の
で
す
。
善
導
の
お
言
葉
を
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
善
導
の
用
い
方
で
は
区
別
が
な
い
の
で
す
。
往
生
を
、
あ
る
い
は
双
樹
林
下
往
生
と
讃
え
、
あ
る
い
は
難
思
議
往
生
と
誉
め
、
あ
る
い
は
難
思
往
生
と
喜
ん
で
お
る
。
難
思
議
、
難
思
、
双
樹
林
下
。
難
思
議
往
生
を
言
い
換
え
て
難
思
往
生
と
い
う
。
ま
た
言
い
換
え
て
双
樹
林
下
往
生
と
い
う
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
善
導
そ
の
人
の
上
に
は
区
別
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
宗
祖
は
自
分
で
言
葉
を
創
作
す
る
と
い
う
こ
と
は
滅
多
に
な
さ
ら
な
い
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
、
そ
し
て
三
願
に
配
当
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
で
は
あ
り
ま
す
る
が
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
配
当
せ
ら
れ
て
お
る
立
場
に
お
い
て
双
樹
林
下
101
往
生
に
対
し
て
何
を
意
味
す
る
か
。
お
そ
ら
く
第
十
九
願
は
臨
終
現
前
の
願
で
あ
る
。
要
す
る
に
命
の
終
わ
る
時
に
、
臨
終
正
念
を
祈
る
。
臨
終
正
念
を
祈
る
と
い
う
こ
と
は
、
臨
終
に
な
っ
て
初
め
て
本
当
に
は
っ
き
り
分
か
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
双
樹
林
下
は
お
釈
迦
様
が
臨
終
を
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
な
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
こ
で
お
釈
迦
様
の
臨
終
せ
ら
れ
た
そ
の
こ
と
と
思
い
合
わ
せ
て
、
そ
し
て
臨
終
正
念
の
往
生
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
い
わ
ば
表
示
す
る
た
め
に
双
樹
林
下
往
生
と
言
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
ま
あ
、
こ
ん
な
こ
と
は
言
わ
な
く
て
も
よ
か
っ
た
こ
と
か
も
し
れ
な
い
な
。
三
　
さ
て
そ
う
い
た
し
ま
し
て
、
ま
ず
『
観
経
』
定
散
の
説
と
い
う
も
の
を
一
つ
見
て
み
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
ま
ず
定
善
と
散
善
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
定
善
十
三
観
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
は
い
つ
も
申
し
ま
す
よ
う
に
、
文
字
通
り
想
観
で
す
。
浄
土
を
想
像
し
、
浄
土
と
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
、
仏
さ
ま
と
は
こ
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
の
心
に
お
い
て
│
│
心
を
静
め
て
い
く
の
は
定
善
で
す
か
ら
│
│
心
を
静
め
て
、
そ
し
て
想
像
す
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、『
観
経
』
に
説
か
れ
て
あ
る
も
の
は
浄
土
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
私
た
ち
は
そ
こ
に
大
事
に
思
う
こ
と
は
、
そ
の
想
像
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
想
像
無
用
と
い
う
こ
と
は
な
い
。「
そ
れ
は
想
像
に
過
ぎ
な
い
」
と
言
い
ま
す
が
、
し
か
し
想
像
と
い
う
の
は
決
し
て
無
用
な
も
の
で
は
な
い
。
想
像
と
い
う
も
の
は
、
何
か
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
想
像
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
浄
土
を
想
像
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
浄
土
の
実
在
を
信
じ
て
い
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
お
浄
土
の
こ
と
を
お
経
に
説
い
て
あ
る
の
だ
か
ら
、
お
浄
土
は
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
浄
土
と
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
。
し
か
し
そ
れ
は
想
像
で
あ
る
か
ら
し
て
、
い
く
ら
想
像
し
て
も
そ
こ
へ
到
達
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
海
の
深
さ
を
測
る
。
海
の
深
さ
は
決
ま
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
無
限
で
は
な
い
で
し
ょ
う
が
、
し
か
し
そ
こ
に
底
な
し
の
海
が
あ
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そ
れ
を
曽
我
先
生
の
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
な
。
邪
定
聚
と
い
う
の
は
自
分
で
決
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
往
生
が
で
き
る
の
だ
と
自
分
で
決
め
る
の
が
邪
定
聚
。
邪
よ
こ
し
ま
に
決
め
る
。
自
分
で
決
め
、
自
分
で
決
め
込
ん
で
お
っ
た
の
で
は
、
果
た
し
て
往
生
で
き
る
か
、
で
き
な
い
か
分
か
ら
な
い
。
正
定
聚
と
い
う
こ
と
は
決
ま
る
、
仏
の
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
不
定
聚
と
い
う
こ
と
は
そ
の
中
間
に
あ
っ
て
、
そ
し
て
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
。
　
そ
れ
で
正
定
聚
、
不
定
聚
、
邪
定
聚
と
い
う
名
前
が
分
か
っ
た
と
い
た
し
ま
し
て
、
も
う
一
つ
分
か
り
か
ね
る
の
が
、
双
樹
林
下
往
生
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
至
心
信
楽
に
よ
る
往
生
は
難
思
議
往
生
で
あ
る
。
凡
夫
の
は
か
ら
い
で
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
第
二
十
願
の
往
生
は
難
思
往
生
と
い
う
。
難
思
往
生
は
「
難
思
議
」
の
「
議
」
だ
け
を
取
っ
て
、
そ
し
て
不
思
議
、
こ
ち
ら
か
ら
不
思
議
で
あ
る
。
ど
う
し
て
念
仏
一
つ
で
往
生
す
る
か
と
い
っ
た
ら
、
ま
こ
と
に
不
思
議
な
こ
と
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
我
々
は
そ
の
不
思
議
の
法
を
与
え
ら
れ
て
お
り
な
が
ら
、
あ
あ
の
、
こ
う
の
と
、
は
か
ら
い
を
雑
え
る
。
そ
こ
で
「
議
」
の
一
字
を
取
っ
て
し
ま
っ
て
、
取
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
難
思
の
往
生
、
難
思
議
の
往
生
で
な
く
て
、
難
思
の
往
生
と
い
わ
れ
る
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
と
、
こ
う
了
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
何
も
そ
う
い
う
ふ
う
に
説
明
し
て
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、『
大
経
』
の
往
生
は
難
思
議
往
生
で
、『
阿
弥
陀
経
』
の
往
生
は
難
思
往
生
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
分
か
る
。
　
し
か
し
『
観
経
』
の
往
生
は
双
樹
林
下
往
生
と
い
う
こ
と
は
、
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
善
導
大
師
の
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
の
中
に
、
双
樹
林
下
往
生
、
難
思
議
往
生
、
難
思
往
生
、
み
ん
な
あ
る
の
で
す
。
善
導
の
お
言
葉
を
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
善
導
の
用
い
方
で
は
区
別
が
な
い
の
で
す
。
往
生
を
、
あ
る
い
は
双
樹
林
下
往
生
と
讃
え
、
あ
る
い
は
難
思
議
往
生
と
誉
め
、
あ
る
い
は
難
思
往
生
と
喜
ん
で
お
る
。
難
思
議
、
難
思
、
双
樹
林
下
。
難
思
議
往
生
を
言
い
換
え
て
難
思
往
生
と
い
う
。
ま
た
言
い
換
え
て
双
樹
林
下
往
生
と
い
う
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
善
導
そ
の
人
の
上
に
は
区
別
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
宗
祖
は
自
分
で
言
葉
を
創
作
す
る
と
い
う
こ
と
は
滅
多
に
な
さ
ら
な
い
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
、
そ
し
て
三
願
に
配
当
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
で
は
あ
り
ま
す
る
が
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
配
当
せ
ら
れ
て
お
る
立
場
に
お
い
て
双
樹
林
下
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生
に
対
し
て
何
を
意
味
す
る
か
。
お
そ
ら
く
第
十
九
願
は
臨
終
現
前
の
願
で
あ
る
。
要
す
る
に
命
の
終
わ
る
時
に
、
臨
終
正
念
を
祈
る
。
臨
終
正
念
を
祈
る
と
い
う
こ
と
は
、
臨
終
に
な
っ
て
初
め
て
本
当
に
は
っ
き
り
分
か
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
双
樹
林
下
は
お
釈
迦
様
が
臨
終
を
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
な
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
こ
で
お
釈
迦
様
の
臨
終
せ
ら
れ
た
そ
の
こ
と
と
思
い
合
わ
せ
て
、
そ
し
て
臨
終
正
念
の
往
生
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
い
わ
ば
表
示
す
る
た
め
に
双
樹
林
下
往
生
と
言
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
ま
あ
、
こ
ん
な
こ
と
は
言
わ
な
く
て
も
よ
か
っ
た
こ
と
か
も
し
れ
な
い
な
。
三
　
さ
て
そ
う
い
た
し
ま
し
て
、
ま
ず
『
観
経
』
定
散
の
説
と
い
う
も
の
を
一
つ
見
て
み
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
ま
ず
定
善
と
散
善
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
定
善
十
三
観
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
は
い
つ
も
申
し
ま
す
よ
う
に
、
文
字
通
り
想
観
で
す
。
浄
土
を
想
像
し
、
浄
土
と
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
、
仏
さ
ま
と
は
こ
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
の
心
に
お
い
て
│
│
心
を
静
め
て
い
く
の
は
定
善
で
す
か
ら
│
│
心
を
静
め
て
、
そ
し
て
想
像
す
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、『
観
経
』
に
説
か
れ
て
あ
る
も
の
は
浄
土
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。
た
だ
私
た
ち
は
そ
こ
に
大
事
に
思
う
こ
と
は
、
そ
の
想
像
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
想
像
無
用
と
い
う
こ
と
は
な
い
。「
そ
れ
は
想
像
に
過
ぎ
な
い
」
と
言
い
ま
す
が
、
し
か
し
想
像
と
い
う
の
は
決
し
て
無
用
な
も
の
で
は
な
い
。
想
像
と
い
う
も
の
は
、
何
か
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
想
像
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
浄
土
を
想
像
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
浄
土
の
実
在
を
信
じ
て
い
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
ね
。
お
浄
土
の
こ
と
を
お
経
に
説
い
て
あ
る
の
だ
か
ら
、
お
浄
土
は
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
浄
土
と
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
。
し
か
し
そ
れ
は
想
像
で
あ
る
か
ら
し
て
、
い
く
ら
想
像
し
て
も
そ
こ
へ
到
達
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
海
の
深
さ
を
測
る
。
海
の
深
さ
は
決
ま
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
無
限
で
は
な
い
で
し
ょ
う
が
、
し
か
し
そ
こ
に
底
な
し
の
海
が
あ
102
る
と
す
る
。
底
な
し
の
海
を
ど
の
く
ら
い
深
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
、
測
る
こ
と
は
で
き
る
。
測
れ
ば
測
る
ほ
ど
、
底
が
知
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
け
ど
底
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
底
が
あ
る
に
違
い
な
い
が
、
何
か
海
の
底
を
測
ろ
う
と
し
て
、
測
れ
ば
測
る
ほ
ど
知
れ
な
い
と
い
う
の
が
、
想
像
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
我
々
が
浄
土
を
想
像
す
る
場
合
は
、
想
像
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
想
像
の
及
ば
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
定
善
観
と
い
う
の
は
、
浄
土
を
想
像
せ
し
め
て
、
し
か
も
そ
の
想
像
に
よ
っ
て
我
々
は
浄
土
へ
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
浄
土
あ
る
こ
と
を
、
い
わ
ば
示
唆
し
て
お
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
指
さ
し
て
お
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
想
観
が
決
し
て
浄
土
へ
通
ず
る
も
の
で
な
い
。
だ
か
ら
定
善
と
い
う
も
の
は
、
自
力
の
限
界
を
知
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
　
自
力
の
限
界
が
あ
る
。
自
力
に
は
限
り
が
あ
る
。
い
く
ら
や
っ
て
も
い
く
ら
や
っ
て
も
、
こ
れ
で
到
達
し
た
と
い
う
こ
と
の
な
い
と
い
う
の
が
自
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
定
善
観
は
示
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
方
便
と
い
わ
れ
る
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
が
し
か
も
方
法
な
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
定
善
を
方
便
と
し
て
、
そ
し
て
定
善
を
超
え
る
と
い
う
、
何
か
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
し
て
、
定
善
は
定
善
に
執
着
し
て
は
な
ら
な
い
。
定
善
は
定
善
を
超
え
よ
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
定
善
を
方
便
と
し
て
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
定
善
を
方
便
と
し
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
真
実
あ
る
こ
と
を
思
わ
し
む
る
も
の
、
そ
れ
が
定
善
観
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
い
う
て
き
ま
す
れ
ば
、
真
実
と
か
、
方
便
と
か
ね
、
あ
る
い
は
も
う
一
つ
隠
顕
。
表
に
は
定
善
を
説
き
、
裏
に
は
仏
の
本
願
の
意こころ
を
彰
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
分
か
っ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
　
そ
れ
に
対
し
て
散
善
の
方
は
、
散
善
も
ま
た
そ
の
通
り
な
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
散
善
九
品
と
い
う
も
の
を
見
ま
す
と
、
そ
こ
に
自
力
で
は
ダ
メ
だ
と
い
う
、
自
力
の
無
功
と
い
う
こ
と
が
反
省
さ
れ
る
。
我
々
に
反
省
を
与
え
る
た
め
に
、
散
善
観
と
い
う
も
の
は
説
か
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
と
、
こ
う
い
た
だ
く
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
　
一
度
、
ど
こ
か
で
話
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
道
綽
禅
師
が
『
安
楽
集
』
の
中
に
、『
観
経
』
九
品
の
相
を
歴
観
し
て
あ
る
。
上
上
品
か
ら
ず
っ
と
下
下
品
ま
で
見
通
し
て
あ
る
。『
安
楽
集
』
本
文
に
つ
い
て
そ
れ
を
解
釈
す
る
こ
と
は
、
み
ん
な
が
講
録
か
何
か
を
読
ん
で
、
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し
く
知
っ
て
お
く
こ
と
が
い
い
で
し
ょ
う
。
私
は
こ
こ
で
話
そ
う
と
思
う
こ
と
は
、『
観
経
』
の
九
品
と
い
う
も
の
を
念
頭
に
置
い
て
、
そ
し
て
道
綽
禅
師
の
意こころ
を
も
っ
て
、
そ
し
て
今
日
の
自
分
の
反
省
と
し
て
読
み
ま
す
と
、
何
か
九
品
と
い
う
の
は
不
思
議
な
経
文
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
上
上
品
か
ら
下
下
品
ま
で
見
る
と
、
そ
の
次
、
そ
の
次
と
本
当
の
自
分
が
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
上
上
品
な
ど
を
読
む
と
い
う
と
、
自
分
は
こ
れ
で
行
け
る
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
大
抵
、
ま
ず
大
乗
の
仏
典
が
読
め
る
。
そ
し
て
そ
の
義
理
が
分
か
る
。
そ
し
て
大
乗
精
神
が
あ
る
。
大
乗
精
神
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
大
乗
の
経
典
が
読
め
る
。『
勝
鬘
経
』
で
も
『
涅
槃
経
』
で
も
『
法
華
経
』
で
も
読
め
る
。
読
め
る
と
同
時
に
そ
の
義
理
が
分
か
る
。
要
す
る
に
『
法
華
経
』
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
。『
勝
鬘
経
』
と
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
そ
う
い
う
も
の
が
上
品
上
生
な
の
で
す
か
ら
、
私
は
上
品
上
生
に
な
る
と
考
え
る
。
お
そ
ら
く
昔
の
比
叡
山
辺
り
で
学
問
を
し
た
人
び
と
も
上
品
上
生
の
往
生
を
願
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
自
分
は
上
品
上
生
の
往
生
が
で
き
る
と
。
と
こ
ろ
が
上
品
中
生
へ
い
く
と
い
う
と
、
は
て
、
わ
し
は
上
品
上
生
で
な
く
て
、
上
品
中
生
で
な
い
か
し
ら
ん
と
い
う
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
は
、
あ
ま
り
経
と
い
う
も
の
が
精
密
に
読
め
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
だ
い
た
い
大
意
だ
け
が
分
か
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
出
て
き
ま
す
。
こ
う
な
る
と
、
上
品
上
生
よ
り
上
品
中
生
の
方
が
自
分
に
近
い
。
　
い
っ
た
い
『
教
行
信
証
』
で
も
、
始
め
か
ら
一
字
一
字
の
講
釈
を
す
る
の
が
楽
か
、
そ
れ
と
も
要
す
る
に
教
巻
は
こ
う
だ
と
い
う
ふ
う
に
す
る
方
が
楽
か
と
い
う
と
、
ど
う
も
昔
は
、
た
だ
一
字
一
字
の
講
釈
ば
か
り
を
し
た
人
を
軽
蔑
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
そ
う
は
い
か
な
い
。
本
当
は
そ
の
方
が
難
し
く
て
、「
要
す
る
に
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
の
方
が
案
外
楽
な
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
本
当
に
読
ま
な
い
で
、「
要
す
る
に
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
て
お
っ
た
の
で
は
本
当
に
分
か
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
す
け
れ
ど
も
、
わ
し
は
上
品
上
生
で
落
第
し
て
も
、
上
品
中
生
な
ら
い
け
る
な
と
思
う
。
そ
れ
が
上
品
下
生
へ
行
く
と
い
う
と
、
実
は
ど
ち
ら
も
で
き
な
い
の
で
、
た
だ
大
乗
精
神
だ
け
を
持
っ
て
お
る
の
で
あ
る
。
学
ぼ
う
と
す
る
志
を
持
っ
て
お
る
の
だ
。
そ
う
す
る
と
、
上
品
下
生
の
方
が
自
分
に
近
く
な
っ
て
く
る
。
だ
ん
だ
ん
読
む
に
し
た
が
っ
て
、
自
分
に
近
く
な
る
よ
う
に
説
い
て
あ
る
の
が
『
観
経
』
で
あ
り
ま
す
。
螺
旋
の
よ
う
な
円
を
ず
っ
と
描
き
な
が
ら
、
何
か
妙
な
お
経
だ
な
と
思
い
ま
す
が
、
大
乗
精
神
な
ん
て
、
偉
そ
う
な
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る
と
す
る
。
底
な
し
の
海
を
ど
の
く
ら
い
深
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
、
測
る
こ
と
は
で
き
る
。
測
れ
ば
測
る
ほ
ど
、
底
が
知
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
け
ど
底
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
底
が
あ
る
に
違
い
な
い
が
、
何
か
海
の
底
を
測
ろ
う
と
し
て
、
測
れ
ば
測
る
ほ
ど
知
れ
な
い
と
い
う
の
が
、
想
像
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
我
々
が
浄
土
を
想
像
す
る
場
合
は
、
想
像
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
想
像
の
及
ば
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
定
善
観
と
い
う
の
は
、
浄
土
を
想
像
せ
し
め
て
、
し
か
も
そ
の
想
像
に
よ
っ
て
我
々
は
浄
土
へ
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
浄
土
あ
る
こ
と
を
、
い
わ
ば
示
唆
し
て
お
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
指
さ
し
て
お
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
想
観
が
決
し
て
浄
土
へ
通
ず
る
も
の
で
な
い
。
だ
か
ら
定
善
と
い
う
も
の
は
、
自
力
の
限
界
を
知
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
　
自
力
の
限
界
が
あ
る
。
自
力
に
は
限
り
が
あ
る
。
い
く
ら
や
っ
て
も
い
く
ら
や
っ
て
も
、
こ
れ
で
到
達
し
た
と
い
う
こ
と
の
な
い
と
い
う
の
が
自
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
定
善
観
は
示
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
方
便
と
い
わ
れ
る
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
が
し
か
も
方
法
な
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
定
善
を
方
便
と
し
て
、
そ
し
て
定
善
を
超
え
る
と
い
う
、
何
か
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
し
て
、
定
善
は
定
善
に
執
着
し
て
は
な
ら
な
い
。
定
善
は
定
善
を
超
え
よ
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
定
善
を
方
便
と
し
て
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
定
善
を
方
便
と
し
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
真
実
あ
る
こ
と
を
思
わ
し
む
る
も
の
、
そ
れ
が
定
善
観
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
い
う
て
き
ま
す
れ
ば
、
真
実
と
か
、
方
便
と
か
ね
、
あ
る
い
は
も
う
一
つ
隠
顕
。
表
に
は
定
善
を
説
き
、
裏
に
は
仏
の
本
願
の
意こころ
を
彰
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
分
か
っ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
　
そ
れ
に
対
し
て
散
善
の
方
は
、
散
善
も
ま
た
そ
の
通
り
な
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
散
善
九
品
と
い
う
も
の
を
見
ま
す
と
、
そ
こ
に
自
力
で
は
ダ
メ
だ
と
い
う
、
自
力
の
無
功
と
い
う
こ
と
が
反
省
さ
れ
る
。
我
々
に
反
省
を
与
え
る
た
め
に
、
散
善
観
と
い
う
も
の
は
説
か
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
と
、
こ
う
い
た
だ
く
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
　
一
度
、
ど
こ
か
で
話
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
道
綽
禅
師
が
『
安
楽
集
』
の
中
に
、『
観
経
』
九
品
の
相
を
歴
観
し
て
あ
る
。
上
上
品
か
ら
ず
っ
と
下
下
品
ま
で
見
通
し
て
あ
る
。『
安
楽
集
』
本
文
に
つ
い
て
そ
れ
を
解
釈
す
る
こ
と
は
、
み
ん
な
が
講
録
か
何
か
を
読
ん
で
、
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詳
し
く
知
っ
て
お
く
こ
と
が
い
い
で
し
ょ
う
。
私
は
こ
こ
で
話
そ
う
と
思
う
こ
と
は
、『
観
経
』
の
九
品
と
い
う
も
の
を
念
頭
に
置
い
て
、
そ
し
て
道
綽
禅
師
の
意こころ
を
も
っ
て
、
そ
し
て
今
日
の
自
分
の
反
省
と
し
て
読
み
ま
す
と
、
何
か
九
品
と
い
う
の
は
不
思
議
な
経
文
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
上
上
品
か
ら
下
下
品
ま
で
見
る
と
、
そ
の
次
、
そ
の
次
と
本
当
の
自
分
が
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
上
上
品
な
ど
を
読
む
と
い
う
と
、
自
分
は
こ
れ
で
行
け
る
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
大
抵
、
ま
ず
大
乗
の
仏
典
が
読
め
る
。
そ
し
て
そ
の
義
理
が
分
か
る
。
そ
し
て
大
乗
精
神
が
あ
る
。
大
乗
精
神
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
大
乗
の
経
典
が
読
め
る
。『
勝
鬘
経
』
で
も
『
涅
槃
経
』
で
も
『
法
華
経
』
で
も
読
め
る
。
読
め
る
と
同
時
に
そ
の
義
理
が
分
か
る
。
要
す
る
に
『
法
華
経
』
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
。『
勝
鬘
経
』
と
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
そ
う
い
う
も
の
が
上
品
上
生
な
の
で
す
か
ら
、
私
は
上
品
上
生
に
な
る
と
考
え
る
。
お
そ
ら
く
昔
の
比
叡
山
辺
り
で
学
問
を
し
た
人
び
と
も
上
品
上
生
の
往
生
を
願
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
自
分
は
上
品
上
生
の
往
生
が
で
き
る
と
。
と
こ
ろ
が
上
品
中
生
へ
い
く
と
い
う
と
、
は
て
、
わ
し
は
上
品
上
生
で
な
く
て
、
上
品
中
生
で
な
い
か
し
ら
ん
と
い
う
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
は
、
あ
ま
り
経
と
い
う
も
の
が
精
密
に
読
め
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
だ
い
た
い
大
意
だ
け
が
分
か
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
出
て
き
ま
す
。
こ
う
な
る
と
、
上
品
上
生
よ
り
上
品
中
生
の
方
が
自
分
に
近
い
。
　
い
っ
た
い
『
教
行
信
証
』
で
も
、
始
め
か
ら
一
字
一
字
の
講
釈
を
す
る
の
が
楽
か
、
そ
れ
と
も
要
す
る
に
教
巻
は
こ
う
だ
と
い
う
ふ
う
に
す
る
方
が
楽
か
と
い
う
と
、
ど
う
も
昔
は
、
た
だ
一
字
一
字
の
講
釈
ば
か
り
を
し
た
人
を
軽
蔑
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
そ
う
は
い
か
な
い
。
本
当
は
そ
の
方
が
難
し
く
て
、「
要
す
る
に
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
の
方
が
案
外
楽
な
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
本
当
に
読
ま
な
い
で
、「
要
す
る
に
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
て
お
っ
た
の
で
は
本
当
に
分
か
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
す
け
れ
ど
も
、
わ
し
は
上
品
上
生
で
落
第
し
て
も
、
上
品
中
生
な
ら
い
け
る
な
と
思
う
。
そ
れ
が
上
品
下
生
へ
行
く
と
い
う
と
、
実
は
ど
ち
ら
も
で
き
な
い
の
で
、
た
だ
大
乗
精
神
だ
け
を
持
っ
て
お
る
の
で
あ
る
。
学
ぼ
う
と
す
る
志
を
持
っ
て
お
る
の
だ
。
そ
う
す
る
と
、
上
品
下
生
の
方
が
自
分
に
近
く
な
っ
て
く
る
。
だ
ん
だ
ん
読
む
に
し
た
が
っ
て
、
自
分
に
近
く
な
る
よ
う
に
説
い
て
あ
る
の
が
『
観
経
』
で
あ
り
ま
す
。
螺
旋
の
よ
う
な
円
を
ず
っ
と
描
き
な
が
ら
、
何
か
妙
な
お
経
だ
な
と
思
い
ま
す
が
、
大
乗
精
神
な
ん
て
、
偉
そ
う
な
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こ
と
を
言
う
け
れ
ど
も
、
結
局
は
自
分
の
道
で
な
い
か
。
せ
め
て
は
自
分
の
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
小
乗
で
あ
り
、
あ
る
い
は
自
己
中
心
だ
と
言
わ
れ
て
も
、
こ
れ
こ
そ
自
分
に
適
当
な
教
え
で
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
う
す
る
と
中
品
上
生
、
あ
る
い
は
中
品
中
生
に
行
く
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
何
か
を
い
う
と
自
己
中
心
で
あ
る
。
自
己
の
問
題
で
あ
る
と
こ
う
言
う
て
い
る
が
、
本
当
に
君
は
そ
う
思
っ
て
お
る
の
で
あ
る
か
と
、
こ
う
い
う
と
、
ま
あ
、
お
ぼ
つ
か
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
、
世
間
の
道
徳
で
も
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
中
品
下
生
へ
移
っ
て
い
く
。
か
れ
こ
れ
し
て
い
る
間
に
、
大
乗
も
小
乗
も
落
第
し
て
し
ま
っ
て
、
そ
し
て
下
三
品
へ
移
る
。
そ
の
下
三
品
と
い
う
も
の
が
、
下
上
、
下
中
、
下
下
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
が
、
そ
れ
が
い
か
に
も
意
味
が
あ
る
。
経
文
を
一
々
当
て
は
め
て
話
す
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
の
悪
人
に
も
上
中
下
が
あ
る
と
い
う
そ
の
説
き
方
が
、
た
い
へ
ん
に
意
味
が
深
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
　
下
上
品
の
悪
人
と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
自
ら
を
善
で
あ
る
と
思
う
人
の
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
我
は
善
人
な
り
、
汝
は
悪
人
な
り
と
考
え
て
い
る
人
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
人
間
に
と
っ
て
残
虐
な
こ
と
は
な
い
と
ト
ル
ス
ト
イ
の
言
う
通
り
で
す
。
け
ど
み
ん
な
そ
う
言
う
て
お
る
。
み
ん
な
そ
う
し
て
お
る
。
だ
か
ら
し
て
、
人
は
あ
あ
い
う
こ
と
を
す
る
が
、
自
分
は
善
い
こ
と
を
し
て
お
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
、
親
切
、
か
え
っ
て
不
親
切
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
我
々
が
や
っ
て
い
る
こ
と
は
本
当
に
人
の
た
め
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
害
に
な
っ
て
お
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
助
け
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
害
し
あ
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
善
い
こ
と
ば
か
り
し
て
お
る
と
思
っ
て
お
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
害
毒
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
、
下
の
上
が
出
て
く
る
の
で
す
ね
。
　
下
の
中
に
は
だ
い
た
い
坊
さ
ん
が
出
て
く
る
。
不
浄
説
法
だ
の
、
そ
れ
か
ら
仏
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
を
私
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
出
て
お
る
の
で
す
が
、
手
痛
い
こ
と
で
、
昔
、
香
樹
院
と
い
う
方
は
こ
の
下
中
品
の
経
文
に
よ
っ
て
、『
僧
侶
三
罪
録
』
と
い
う
も
の
を
書
か
れ
た
わ
け
で
す
。
坊
さ
ん
に
は
三
つ
の
罪
が
あ
る
こ
と
を
言
う
て
お
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
手
痛
い
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、
も
し
こ
れ
を
一
般
的
に
考
え
ま
す
れ
ば
、
偽
善
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
食
う
た
め
に
は
、
こ
れ
よ
り
仕
方
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
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我
々
僧
侶
の
生
活
と
い
う
も
の
を
、
結
局
、
食
わ
ん
が
た
め
で
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
言
う
時
に
、
そ
う
で
な
い
と
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
だ
と
は
言
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
ま
た
そ
う
で
な
い
と
も
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
我
々
の
深
く
反
省
も
せ
ず
、
自
覚
も
し
な
い
け
れ
ど
も
、
悪
人
と
し
て
の
あ
り
方
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
中
生
な
の
で
あ
る
。
　
そ
う
す
る
と
、
下
の
下
と
い
う
の
が
、
そ
れ
が
一
般
の
、
生
活
す
る
た
め
に
は
何
を
し
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
凡
人
。
下
下
品
の
悪
人
と
い
う
と
何
か
、
下
の
下
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
る
と
、
別
な
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
「
一
生
造
悪
」、「
一
形
悪
を
造
れ
ど
も
」
と
、
あ
る
い
は
「
濁
世
の
起
悪
造
罪
は
」（「
高
僧
和
讃
」『
聖
典
』
四
九
四
頁
）
と
説
か
れ
て
お
る
道
綽
禅
師
の
心
境
な
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
し
て
、
人
間
の
生
活
が
暴
風
駛
雨
の
如
く
の
お
天
気
で
あ
っ
て
、
今
日
は
晴
れ
た
か
と
思
う
と
、
ま
た
曇
る
。
何
を
し
で
か
す
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
そ
の
下
下
品
こ
そ
、
そ
う
い
う
も
の
に
南
無
阿
弥
陀
仏
一
つ
を
説
く
。
結
局
、
念
仏
一
つ
で
な
け
れ
ば
、
救
う
道
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
下
下
品
に
説
い
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て
『
観
経
』
と
い
う
も
の
は
、
上
の
上
だ
と
思
わ
し
て
お
い
て
、
そ
し
て
実
は
下
の
下
だ
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
深
め
た
と
こ
ろ
は
、
何
か
非
常
に
皮
肉
と
言
え
ば
皮
肉
の
よ
う
な
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
経
文
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
　
初
め
か
ら
下
下
品
だ
け
が
説
い
て
あ
っ
た
の
で
は
、
肝
心
が
来
な
い
の
で
す
。
や
っ
ぱ
り
上
の
上
か
ら
説
い
て
あ
る
の
で
、
そ
こ
に
反
省
の
過
程
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
反
省
の
道
筋
と
い
う
の
が
あ
る
。
そ
う
い
う
展
開
で
、
散
善
は
自
力
の
無
功
を
説
く
。
自
分
で
善
を
な
そ
う
、
な
そ
う
と
思
っ
て
も
、
自
分
の
力
と
い
う
も
の
は
、
自
力
の
尽
く
し
よ
う
が
な
い
も
の
で
あ
る
。
定
善
は
自
力
の
限
界
を
知
ら
し
め
る
。
散
善
は
自
力
の
無
功
を
感
ぜ
し
め
て
、
そ
し
て
定
散
二
善
は
善
で
な
く
て
「
定
散
二
機
」。「
観
経
定
散
の
諸
機
は
」
と
、
経
に
「
善
」
と
説
い
て
あ
り
ま
す
る
経
文
を
、「
定
善
の
機
」、「
散
善
の
機
」
と
し
て
あ
り
ま
す
。
機
と
し
て
は
定
善
か
、
散
善
か
で
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
法
と
し
て
は
、
定
善
も
徹
底
せ
ず
、
散
善
も
成
就
し
な
い
我
々
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
機
と
し
て
は
、
さ
れ
ば
と
い
っ
て
、
我
々
の
根
と
し
て
は
、
あ
る
い
は
観
想
し
て
み
よ
う
と
か
、
あ
る
い
は
散
善
を
行
じ
て
み
よ
う
と
か
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
し
て
、
法
と
し
て
説
か
れ
た
『
観
経
』
を
転
じ
て
、
そ
の
法
を
転
じ
て
機
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
、
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こ
と
を
言
う
け
れ
ど
も
、
結
局
は
自
分
の
道
で
な
い
か
。
せ
め
て
は
自
分
の
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
小
乗
で
あ
り
、
あ
る
い
は
自
己
中
心
だ
と
言
わ
れ
て
も
、
こ
れ
こ
そ
自
分
に
適
当
な
教
え
で
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
う
す
る
と
中
品
上
生
、
あ
る
い
は
中
品
中
生
に
行
く
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
何
か
を
い
う
と
自
己
中
心
で
あ
る
。
自
己
の
問
題
で
あ
る
と
こ
う
言
う
て
い
る
が
、
本
当
に
君
は
そ
う
思
っ
て
お
る
の
で
あ
る
か
と
、
こ
う
い
う
と
、
ま
あ
、
お
ぼ
つ
か
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
、
世
間
の
道
徳
で
も
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
中
品
下
生
へ
移
っ
て
い
く
。
か
れ
こ
れ
し
て
い
る
間
に
、
大
乗
も
小
乗
も
落
第
し
て
し
ま
っ
て
、
そ
し
て
下
三
品
へ
移
る
。
そ
の
下
三
品
と
い
う
も
の
が
、
下
上
、
下
中
、
下
下
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
が
、
そ
れ
が
い
か
に
も
意
味
が
あ
る
。
経
文
を
一
々
当
て
は
め
て
話
す
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
の
悪
人
に
も
上
中
下
が
あ
る
と
い
う
そ
の
説
き
方
が
、
た
い
へ
ん
に
意
味
が
深
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
　
下
上
品
の
悪
人
と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
自
ら
を
善
で
あ
る
と
思
う
人
の
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
我
は
善
人
な
り
、
汝
は
悪
人
な
り
と
考
え
て
い
る
人
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
人
間
に
と
っ
て
残
虐
な
こ
と
は
な
い
と
ト
ル
ス
ト
イ
の
言
う
通
り
で
す
。
け
ど
み
ん
な
そ
う
言
う
て
お
る
。
み
ん
な
そ
う
し
て
お
る
。
だ
か
ら
し
て
、
人
は
あ
あ
い
う
こ
と
を
す
る
が
、
自
分
は
善
い
こ
と
を
し
て
お
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
、
親
切
、
か
え
っ
て
不
親
切
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
我
々
が
や
っ
て
い
る
こ
と
は
本
当
に
人
の
た
め
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
害
に
な
っ
て
お
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
助
け
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
害
し
あ
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
善
い
こ
と
ば
か
り
し
て
お
る
と
思
っ
て
お
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
害
毒
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
、
下
の
上
が
出
て
く
る
の
で
す
ね
。
　
下
の
中
に
は
だ
い
た
い
坊
さ
ん
が
出
て
く
る
。
不
浄
説
法
だ
の
、
そ
れ
か
ら
仏
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
を
私
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
出
て
お
る
の
で
す
が
、
手
痛
い
こ
と
で
、
昔
、
香
樹
院
と
い
う
方
は
こ
の
下
中
品
の
経
文
に
よ
っ
て
、『
僧
侶
三
罪
録
』
と
い
う
も
の
を
書
か
れ
た
わ
け
で
す
。
坊
さ
ん
に
は
三
つ
の
罪
が
あ
る
こ
と
を
言
う
て
お
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
手
痛
い
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、
も
し
こ
れ
を
一
般
的
に
考
え
ま
す
れ
ば
、
偽
善
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
食
う
た
め
に
は
、
こ
れ
よ
り
仕
方
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
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我
々
僧
侶
の
生
活
と
い
う
も
の
を
、
結
局
、
食
わ
ん
が
た
め
で
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
言
う
時
に
、
そ
う
で
な
い
と
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
だ
と
は
言
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
ま
た
そ
う
で
な
い
と
も
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
我
々
の
深
く
反
省
も
せ
ず
、
自
覚
も
し
な
い
け
れ
ど
も
、
悪
人
と
し
て
の
あ
り
方
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
中
生
な
の
で
あ
る
。
　
そ
う
す
る
と
、
下
の
下
と
い
う
の
が
、
そ
れ
が
一
般
の
、
生
活
す
る
た
め
に
は
何
を
し
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
凡
人
。
下
下
品
の
悪
人
と
い
う
と
何
か
、
下
の
下
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
る
と
、
別
な
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
「
一
生
造
悪
」、「
一
形
悪
を
造
れ
ど
も
」
と
、
あ
る
い
は
「
濁
世
の
起
悪
造
罪
は
」（「
高
僧
和
讃
」『
聖
典
』
四
九
四
頁
）
と
説
か
れ
て
お
る
道
綽
禅
師
の
心
境
な
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
し
て
、
人
間
の
生
活
が
暴
風
駛
雨
の
如
く
の
お
天
気
で
あ
っ
て
、
今
日
は
晴
れ
た
か
と
思
う
と
、
ま
た
曇
る
。
何
を
し
で
か
す
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
そ
の
下
下
品
こ
そ
、
そ
う
い
う
も
の
に
南
無
阿
弥
陀
仏
一
つ
を
説
く
。
結
局
、
念
仏
一
つ
で
な
け
れ
ば
、
救
う
道
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
下
下
品
に
説
い
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て
『
観
経
』
と
い
う
も
の
は
、
上
の
上
だ
と
思
わ
し
て
お
い
て
、
そ
し
て
実
は
下
の
下
だ
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
深
め
た
と
こ
ろ
は
、
何
か
非
常
に
皮
肉
と
言
え
ば
皮
肉
の
よ
う
な
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
経
文
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
　
初
め
か
ら
下
下
品
だ
け
が
説
い
て
あ
っ
た
の
で
は
、
肝
心
が
来
な
い
の
で
す
。
や
っ
ぱ
り
上
の
上
か
ら
説
い
て
あ
る
の
で
、
そ
こ
に
反
省
の
過
程
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
反
省
の
道
筋
と
い
う
の
が
あ
る
。
そ
う
い
う
展
開
で
、
散
善
は
自
力
の
無
功
を
説
く
。
自
分
で
善
を
な
そ
う
、
な
そ
う
と
思
っ
て
も
、
自
分
の
力
と
い
う
も
の
は
、
自
力
の
尽
く
し
よ
う
が
な
い
も
の
で
あ
る
。
定
善
は
自
力
の
限
界
を
知
ら
し
め
る
。
散
善
は
自
力
の
無
功
を
感
ぜ
し
め
て
、
そ
し
て
定
散
二
善
は
善
で
な
く
て
「
定
散
二
機
」。「
観
経
定
散
の
諸
機
は
」
と
、
経
に
「
善
」
と
説
い
て
あ
り
ま
す
る
経
文
を
、「
定
善
の
機
」、「
散
善
の
機
」
と
し
て
あ
り
ま
す
。
機
と
し
て
は
定
善
か
、
散
善
か
で
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
法
と
し
て
は
、
定
善
も
徹
底
せ
ず
、
散
善
も
成
就
し
な
い
我
々
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
機
と
し
て
は
、
さ
れ
ば
と
い
っ
て
、
我
々
の
根
と
し
て
は
、
あ
る
い
は
観
想
し
て
み
よ
う
と
か
、
あ
る
い
は
散
善
を
行
じ
て
み
よ
う
と
か
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
し
て
、
法
と
し
て
説
か
れ
た
『
観
経
』
を
転
じ
て
、
そ
の
法
を
転
じ
て
機
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
、
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『
観
経
』
の
定
散
諸
機
は
「
極
重
悪
人
無
他
方
便
」
と
勧
励
し
た
ま
え
る
な
り
。 
（『
聖
典
』
三
三
〇
頁
）
と
い
う
、
そ
の
経
意
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
四
　
こ
う
い
う
ふ
う
な
意
味
に
お
き
ま
し
て
、
三
部
の
経
典
に
つ
い
て
考
え
ま
す
と
、
浄
土
真
宗
は
『
大
無
量
寿
経
』
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、『
大
無
量
寿
経
』
の
勧
化
は
行
き
届
い
て
お
り
ま
す
。『
阿
弥
陀
経
』
の
方
も
、
相
当
に
行
き
届
い
て
お
る
の
で
す
が
、『
観
経
』
に
な
る
と
い
う
と
何
か
手
に
負
え
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
も
う
一
つ
、
も
う
一
つ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
、
私
た
ち
が
読
ん
で
み
て
、
そ
し
て
そ
の
精
神
に
触
れ
よ
う
と
す
る
時
に
な
る
と
、『
観
経
』
ほ
ど
意
味
の
深
い
お
経
は
な
い
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
　
こ
れ
は
ま
た
雑
談
で
あ
り
ま
す
が
、「
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
」（『
歎
異
抄
』、『
聖
典
』
六
四
〇
頁
）
と
い
う
お
言
葉
が
あ
る
。
あ
の
「
一
人
が
た
め
な
り
」
と
い
う
言
葉
、
あ
あ
い
う
感
じ
を
経
文
に
求
む
れ
ば
、
お
そ
ら
く
『
観
経
』
で
し
ょ
う
。
真
宗
の
教
え
は
あ
り
が
た
い
、
あ
り
が
た
い
と
言
い
ま
す
が
、
そ
の
「
あ
り
が
た
い
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
は
、
真
宗
の
聖
典
に
出
て
お
る
だ
ろ
う
か
。
一
つ
の
こ
と
に
気
が
つ
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
尋
ね
よ
う
と
す
る
と
、
こ
の
歳
に
な
り
ま
し
て
も
や
っ
か
い
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
ち
ょ
っ
と
骨
が
折
れ
る
の
で
す
。「
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
言
っ
て
お
る
、
あ
の
「
あ
り
が
た
い
」
と
い
う
言
葉
に
あ
た
る
も
の
が
、
ど
こ
か
に
あ
る
は
ず
だ
と
思
い
ま
す
が
、
い
ま
ち
ょ
っ
と
気
が
つ
き
ま
せ
ん
。「
あ
り
が
た
い
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
、「
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ
も
な
い
な
。
け
れ
ど
も
、「
あ
り
が
た
い
」
と
い
う
感
じ
と
、「
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
感
じ
と
は
何
か
違
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。
亡
く
な
ら
れ
た
新
村
出
氏
、
何
で
し
た
か
。『
広
辞
苑
』
で
し
た
か
。
あ
の
方
は
大
変
真
面
目
な
方
で
あ
っ
た
の
で
す
よ
。
あ
の
方
の
書
か
れ
た
も
の
の
中
に
「
あ
り
が
た
い
」、「
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
書
か
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
手
元
に
あ
っ
た
は
ず
で
す
け
れ
ど
も
、
失
い
ま
し
た
が
、
ど
ん
な
ふ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
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あ
っ
た
か
、
相
当
に
苦
労
し
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
へ
も
う
一
つ
、「
か
た
じ
け
な
い
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ
は
あ
り
ま
す
な
。「
も
っ
た
い
な
い
」
と
、「
あ
り
が
た
い
」
と
、「
か
た
じ
け
な
い
」
と
い
う
こ
の
三
語
は
、
国
語
の
約
束
と
し
て
、
ど
う
違
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
広
辞
苑
』
を
読
ん
で
み
る
と
い
う
と
、「
あ
り
が
た
い
」
と
い
う
こ
と
に
「
も
っ
た
い
な
い
」
も
「
か
た
じ
け
な
い
」
も
書
い
て
あ
り
ま
す
し
、
み
な
一
つ
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
一
つ
に
な
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
何
か
そ
こ
に
語
感
の
違
い
と
い
う
の
が
あ
る
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
に
か
く
「
か
た
じ
け
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
、『
歎
異
抄
』
に
も
、「
さ
れ
ば
、
か
た
じ
け
な
く
、
わ
が
御
身
に
ひ
き
か
け
て
」（『
聖
典
』
六
四
〇
頁
）、「
さ
れ
ば
、
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」（『
聖
典
』
六
四
〇
頁
）
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
そ
の
言
葉
遣
い
を
見
ま
す
と
い
う
と
、
も
う
一
つ
例
を
出
し
ま
す
と
、
源
信
僧
都
の
「
我
亦
在
彼
摂
取
中
、
煩
悩
障
眼
雖
不
見
、
大
悲
無
倦
常
照
我
」（『
聖
典
』
二
〇
七
頁
）
と
あ
る
。
あ
の
「
我
」
と
い
う
言
葉
が
、「
我
亦
在
彼
摂
取
中
」
と
、
そ
こ
に
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
「
大
悲
無
倦
常
照
我
」
と
、
そ
こ
に
ま
た
「
我
」
が
あ
る
。
そ
の
「
我
」
と
い
う
も
の
の
感
じ
に
つ
い
て
、
前
の
方
は
、
我
も
ま
た
摂
取
の
中
に
あ
る
。
仏
の
本
願
の
「
十
方
衆
生
」
の
中
に
あ
る
。
私
も
お
る
の
だ
と
い
う
、
そ
れ
が
何
か
あ
り
が
た
さ
で
あ
る
。
あ
り
が
た
い
こ
と
に
は
、
本
願
の
「
十
方
衆
生
」
と
い
わ
れ
て
お
る
そ
の
お
言
葉
の
中
に
は
私
も
摂
ま
っ
て
お
る
の
で
あ
る
と
。
そ
の
「
私
も
」
と
こ
う
言
う
時
に
、
そ
こ
に
あ
り
が
た
さ
と
い
う
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
煩
悩
障
眼
雖
不
見
、
大
悲
無
倦
常
照
我
」
と
い
う
そ
の
「
我
」、「
常
照
」、
そ
の
最
後
の
「
我
」
の
時
に
は
、「
私
も
」
で
は
な
く
て
、「
私
を
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
み
ん
な
と
共
に
」
で
な
く
て
、「
私
の
た
め
に
」、
す
な
わ
ち
「
親
鸞
一
人
」、「
親
鸞
一
人
が
た
め
」
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
で
す
か
ら
、『
大
無
量
寿
経
』
を
読
ん
で
み
れ
ば
、
そ
こ
に
あ
り
が
た
さ
が
出
て
く
る
。
十
方
衆
生
を
呼
ん
で
、
そ
し
て
「
聞
其
名
号
、
信
心
歓
喜
」
で
い
か
な
る
も
の
も
救
わ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
し
て
、
そ
こ
に
本
願
の
あ
り
が
た
さ
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、『
観
経
』
の
方
で
は
、
そ
の
あ
り
が
た
さ
よ
り
も
、
も
っ
た
い
な
さ
と
い
う
も
の
が
、
す
な
わ
ち
か
た
じ
け
な
さ
と
い
う
も
の
が
、
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
も
う
一
遍
調
べ
て
く
る
こ
と
を
忘
れ
ま
し
た
が
、
蓮
如
上
人
の
『
御
文
』
に
「
む
か
し
、
釈
尊
、
霊
鷲
山
に
ま
し
ま
し
て
、
一
乗
法
華
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『
観
経
』
の
定
散
諸
機
は
「
極
重
悪
人
無
他
方
便
」
と
勧
励
し
た
ま
え
る
な
り
。 
（『
聖
典
』
三
三
〇
頁
）
と
い
う
、
そ
の
経
意
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
四
　
こ
う
い
う
ふ
う
な
意
味
に
お
き
ま
し
て
、
三
部
の
経
典
に
つ
い
て
考
え
ま
す
と
、
浄
土
真
宗
は
『
大
無
量
寿
経
』
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、『
大
無
量
寿
経
』
の
勧
化
は
行
き
届
い
て
お
り
ま
す
。『
阿
弥
陀
経
』
の
方
も
、
相
当
に
行
き
届
い
て
お
る
の
で
す
が
、『
観
経
』
に
な
る
と
い
う
と
何
か
手
に
負
え
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
も
う
一
つ
、
も
う
一
つ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
、
私
た
ち
が
読
ん
で
み
て
、
そ
し
て
そ
の
精
神
に
触
れ
よ
う
と
す
る
時
に
な
る
と
、『
観
経
』
ほ
ど
意
味
の
深
い
お
経
は
な
い
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
い
い
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
　
こ
れ
は
ま
た
雑
談
で
あ
り
ま
す
が
、「
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
」（『
歎
異
抄
』、『
聖
典
』
六
四
〇
頁
）
と
い
う
お
言
葉
が
あ
る
。
あ
の
「
一
人
が
た
め
な
り
」
と
い
う
言
葉
、
あ
あ
い
う
感
じ
を
経
文
に
求
む
れ
ば
、
お
そ
ら
く
『
観
経
』
で
し
ょ
う
。
真
宗
の
教
え
は
あ
り
が
た
い
、
あ
り
が
た
い
と
言
い
ま
す
が
、
そ
の
「
あ
り
が
た
い
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
は
、
真
宗
の
聖
典
に
出
て
お
る
だ
ろ
う
か
。
一
つ
の
こ
と
に
気
が
つ
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
尋
ね
よ
う
と
す
る
と
、
こ
の
歳
に
な
り
ま
し
て
も
や
っ
か
い
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
ち
ょ
っ
と
骨
が
折
れ
る
の
で
す
。「
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
言
っ
て
お
る
、
あ
の
「
あ
り
が
た
い
」
と
い
う
言
葉
に
あ
た
る
も
の
が
、
ど
こ
か
に
あ
る
は
ず
だ
と
思
い
ま
す
が
、
い
ま
ち
ょ
っ
と
気
が
つ
き
ま
せ
ん
。「
あ
り
が
た
い
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
、「
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ
も
な
い
な
。
け
れ
ど
も
、「
あ
り
が
た
い
」
と
い
う
感
じ
と
、「
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
感
じ
と
は
何
か
違
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。
亡
く
な
ら
れ
た
新
村
出
氏
、
何
で
し
た
か
。『
広
辞
苑
』
で
し
た
か
。
あ
の
方
は
大
変
真
面
目
な
方
で
あ
っ
た
の
で
す
よ
。
あ
の
方
の
書
か
れ
た
も
の
の
中
に
「
あ
り
が
た
い
」、「
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
書
か
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
手
元
に
あ
っ
た
は
ず
で
す
け
れ
ど
も
、
失
い
ま
し
た
が
、
ど
ん
な
ふ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
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あ
っ
た
か
、
相
当
に
苦
労
し
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
へ
も
う
一
つ
、「
か
た
じ
け
な
い
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ
は
あ
り
ま
す
な
。「
も
っ
た
い
な
い
」
と
、「
あ
り
が
た
い
」
と
、「
か
た
じ
け
な
い
」
と
い
う
こ
の
三
語
は
、
国
語
の
約
束
と
し
て
、
ど
う
違
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
広
辞
苑
』
を
読
ん
で
み
る
と
い
う
と
、「
あ
り
が
た
い
」
と
い
う
こ
と
に
「
も
っ
た
い
な
い
」
も
「
か
た
じ
け
な
い
」
も
書
い
て
あ
り
ま
す
し
、
み
な
一
つ
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
一
つ
に
な
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
何
か
そ
こ
に
語
感
の
違
い
と
い
う
の
が
あ
る
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
に
か
く
「
か
た
じ
け
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
、『
歎
異
抄
』
に
も
、「
さ
れ
ば
、
か
た
じ
け
な
く
、
わ
が
御
身
に
ひ
き
か
け
て
」（『
聖
典
』
六
四
〇
頁
）、「
さ
れ
ば
、
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」（『
聖
典
』
六
四
〇
頁
）
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
そ
の
言
葉
遣
い
を
見
ま
す
と
い
う
と
、
も
う
一
つ
例
を
出
し
ま
す
と
、
源
信
僧
都
の
「
我
亦
在
彼
摂
取
中
、
煩
悩
障
眼
雖
不
見
、
大
悲
無
倦
常
照
我
」（『
聖
典
』
二
〇
七
頁
）
と
あ
る
。
あ
の
「
我
」
と
い
う
言
葉
が
、「
我
亦
在
彼
摂
取
中
」
と
、
そ
こ
に
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
「
大
悲
無
倦
常
照
我
」
と
、
そ
こ
に
ま
た
「
我
」
が
あ
る
。
そ
の
「
我
」
と
い
う
も
の
の
感
じ
に
つ
い
て
、
前
の
方
は
、
我
も
ま
た
摂
取
の
中
に
あ
る
。
仏
の
本
願
の
「
十
方
衆
生
」
の
中
に
あ
る
。
私
も
お
る
の
だ
と
い
う
、
そ
れ
が
何
か
あ
り
が
た
さ
で
あ
る
。
あ
り
が
た
い
こ
と
に
は
、
本
願
の
「
十
方
衆
生
」
と
い
わ
れ
て
お
る
そ
の
お
言
葉
の
中
に
は
私
も
摂
ま
っ
て
お
る
の
で
あ
る
と
。
そ
の
「
私
も
」
と
こ
う
言
う
時
に
、
そ
こ
に
あ
り
が
た
さ
と
い
う
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
煩
悩
障
眼
雖
不
見
、
大
悲
無
倦
常
照
我
」
と
い
う
そ
の
「
我
」、「
常
照
」、
そ
の
最
後
の
「
我
」
の
時
に
は
、「
私
も
」
で
は
な
く
て
、「
私
を
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
み
ん
な
と
共
に
」
で
な
く
て
、「
私
の
た
め
に
」、
す
な
わ
ち
「
親
鸞
一
人
」、「
親
鸞
一
人
が
た
め
」
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
で
す
か
ら
、『
大
無
量
寿
経
』
を
読
ん
で
み
れ
ば
、
そ
こ
に
あ
り
が
た
さ
が
出
て
く
る
。
十
方
衆
生
を
呼
ん
で
、
そ
し
て
「
聞
其
名
号
、
信
心
歓
喜
」
で
い
か
な
る
も
の
も
救
わ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
し
て
、
そ
こ
に
本
願
の
あ
り
が
た
さ
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、『
観
経
』
の
方
で
は
、
そ
の
あ
り
が
た
さ
よ
り
も
、
も
っ
た
い
な
さ
と
い
う
も
の
が
、
す
な
わ
ち
か
た
じ
け
な
さ
と
い
う
も
の
が
、
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
も
う
一
遍
調
べ
て
く
る
こ
と
を
忘
れ
ま
し
た
が
、
蓮
如
上
人
の
『
御
文
』
に
「
む
か
し
、
釈
尊
、
霊
鷲
山
に
ま
し
ま
し
て
、
一
乗
法
華
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の
妙
典
を
と
か
れ
し
と
き
、
提
婆
・
阿
闍
世
の
逆
害
を
お
こ
し
、
釈
迦
、
韋
提
を
し
て
安
養
を
ね
が
わ
し
め
た
ま
い
し
に
よ
り
て
、
か
た
じ
け
な
く
も
霊
山
法
華
の
会
座
を
没
し
て
」（『
聖
典
』
八
一
七
頁
）
と
、
ほ
ら
、「
か
た
じ
け
な
く
も
」
が
あ
り
ま
す
。
か
た
じ
け
な
く
も
韋
提
希
夫
人
の
た
め
に
降
り
て
こ
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
れ
が
「
一
人
の
た
め
に
」
で
す
よ
ね
。
そ
の
「
一
人
の
た
め
に
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
「
か
た
じ
け
な
い
」、「
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
　
「
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
言
葉
で
、
青
年
の
時
分
に
、
曽
我
先
生
を
招
待
し
て
、
そ
し
て
「
機
と
し
て
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
題
で
一
時
間
ほ
ど
お
話
を
さ
れ
た
の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
何
を
言
わ
れ
た
か
、
ど
ん
な
話
を
さ
れ
た
か
、
全
部
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
全
部
忘
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
の
感
じ
だ
け
が
残
っ
て
お
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
だ
ね
。
聞
く
側
か
ら
忘
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
忘
れ
た
は
い
い
し
、
忘
れ
て
も
い
い
の
で
す
。
忘
れ
た
っ
て
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
い
っ
た
い
何
に
感
心
し
た
の
で
す
か
と
い
わ
れ
る
と
分
か
る
。
思
い
出
せ
る
も
の
は
何
に
も
な
い
。
何
も
な
い
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
、
そ
の
「
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
の
あ
る
感
じ
は
与
え
ら
れ
た
。
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
そ
れ
が
「
か
た
じ
け
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
に
お
き
ま
し
て
、『
観
経
』
の
説
と
い
う
も
の
は
、
本
当
に
深
く
韋
提
希
の
た
め
に
説
か
れ
た
。
そ
し
て
我
も
ま
た
「
韋
提
と
等
し
く
三
忍
を
獲
る
」（『
聖
典
』
二
〇
七
頁
）
と
。
親
鸞
も
言
わ
れ
ま
す
。「
韋
提
と
等
し
く
」
と
言
お
う
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
本
当
に
自
分
一
人
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
感
知
せ
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
　
さ
て
、『
阿
弥
陀
経
』
に
な
る
。『
阿
弥
陀
経
』
に
な
り
ま
す
と
い
う
と
、
果
遂
の
願
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
果
遂
の
願
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
く
も
の
は
、「
執
持
名
号
」
で
し
ょ
う
。「
執
持
名
号
一
心
不
乱
」。
も
う
「
執
持
名
号
一
心
不
乱
」
と
い
う
、
誰
が
何
と
言
お
う
と
念
仏
一
つ
。
そ
れ
で
は
信
心
が
あ
る
の
、
な
い
の
と
言
わ
れ
て
も
、
そ
う
い
う
こ
と
は
問
題
で
な
い
。
何
が
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
私
は
た
だ
念
仏
一
つ
に
よ
り
ま
す
と
い
う
の
が
、『
阿
弥
陀
経
』
の
意こころ
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
信
心
以
前
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
「
た
だ
念
仏
」
の
ほ
か
に
信
心
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
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『
歎
異
抄
』
を
貫
く
も
の
は
第
十
八
願
の
精
神
で
あ
る
に
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
文
字
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
は
こ
と
に
第
二
十
願
的
で
あ
る
と
、
こ
う
も
言
え
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
名
号
に
執
持
し
て
お
る
の
で
あ
る
。
名
号
一
つ
を
頼
っ
て
、
念
仏
一
つ
を
頼
っ
て
お
る
。
自
力
を
離
れ
て
念
仏
を
称
え
る
の
で
、
念
仏
を
し
て
自
力
の
心
を
離
れ
る
の
で
あ
る
と
。
そ
う
言
っ
て
も
同
じ
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
た
だ
念
仏
」
と
い
う
気
持
ち
は
、
も
う
既
に
自
力
を
離
れ
て
い
る
。
自
分
を
た
よ
れ
ば
、
自
力
を
た
よ
れ
ば
、
最
後
に
念
仏
に
な
る
よ
り
仕
方
な
い
か
ら
、
自
力
を
捨
て
て
「
た
だ
念
仏
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
う
一
つ
言
え
ば
、「
た
だ
念
仏
」
と
い
う
境
地
は
、
自
力
だ
の
他
力
だ
の
と
い
う
こ
と
で
な
し
に
、
念
仏
し
て
自
力
の
心
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
そ
の
こ
と
を
最
も
よ
く
表
す
も
の
が
、
仏
智
疑
惑
の
こ
と
を
扱
わ
れ
た
和
讃
の
中
に
、
信
心
の
ひ
と
に
お
と
ら
じ
と
　
疑
心
自
力
の
行
者
も
　
如
来
大
悲
の
恩
を
し
り
　
称
名
念
仏
は
げ
む
べ
し 
（『
聖
典
』
五
〇
六
頁
）
と
い
う
和
讃
で
あ
り
ま
す
。「
信
心
の
ひ
と
に
お
と
ら
じ
と
」
で
す
か
ら
、
信
心
の
ひ
と
に
負
け
な
い
よ
う
に
で
す
ね
。「
疑
心
自
力
の
行
者
も
　
如
来
大
悲
の
恩
を
し
り
」
と
、
如
来
大
悲
の
恩
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
信
心
の
人
な
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
然
る
に
、
そ
の
信
心
の
人
に
負
け
な
い
よ
う
に
、
疑
心
自
力
の
行
者
も
、
如
来
大
悲
の
恩
を
知
っ
て
、「
称
名
念
仏
は
げ
む
べ
し
」
と
い
う
。
そ
こ
に
何
か
和
讃
に
矛
盾
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
う
で
な
い
。
こ
う
い
う
和
讃
の
と
こ
ろ
に
本
当
に
念
仏
す
る
も
の
の
こ
こ
ろ
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
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の
妙
典
を
と
か
れ
し
と
き
、
提
婆
・
阿
闍
世
の
逆
害
を
お
こ
し
、
釈
迦
、
韋
提
を
し
て
安
養
を
ね
が
わ
し
め
た
ま
い
し
に
よ
り
て
、
か
た
じ
け
な
く
も
霊
山
法
華
の
会
座
を
没
し
て
」（『
聖
典
』
八
一
七
頁
）
と
、
ほ
ら
、「
か
た
じ
け
な
く
も
」
が
あ
り
ま
す
。
か
た
じ
け
な
く
も
韋
提
希
夫
人
の
た
め
に
降
り
て
こ
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
れ
が
「
一
人
の
た
め
に
」
で
す
よ
ね
。
そ
の
「
一
人
の
た
め
に
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
「
か
た
じ
け
な
い
」、「
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
　
「
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
言
葉
で
、
青
年
の
時
分
に
、
曽
我
先
生
を
招
待
し
て
、
そ
し
て
「
機
と
し
て
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
題
で
一
時
間
ほ
ど
お
話
を
さ
れ
た
の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
何
を
言
わ
れ
た
か
、
ど
ん
な
話
を
さ
れ
た
か
、
全
部
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
全
部
忘
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
の
感
じ
だ
け
が
残
っ
て
お
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
だ
ね
。
聞
く
側
か
ら
忘
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
忘
れ
た
は
い
い
し
、
忘
れ
て
も
い
い
の
で
す
。
忘
れ
た
っ
て
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
い
っ
た
い
何
に
感
心
し
た
の
で
す
か
と
い
わ
れ
る
と
分
か
る
。
思
い
出
せ
る
も
の
は
何
に
も
な
い
。
何
も
な
い
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
、
そ
の
「
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
の
あ
る
感
じ
は
与
え
ら
れ
た
。
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
そ
れ
が
「
か
た
じ
け
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
に
お
き
ま
し
て
、『
観
経
』
の
説
と
い
う
も
の
は
、
本
当
に
深
く
韋
提
希
の
た
め
に
説
か
れ
た
。
そ
し
て
我
も
ま
た
「
韋
提
と
等
し
く
三
忍
を
獲
る
」（『
聖
典
』
二
〇
七
頁
）
と
。
親
鸞
も
言
わ
れ
ま
す
。「
韋
提
と
等
し
く
」
と
言
お
う
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
本
当
に
自
分
一
人
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
感
知
せ
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
　
さ
て
、『
阿
弥
陀
経
』
に
な
る
。『
阿
弥
陀
経
』
に
な
り
ま
す
と
い
う
と
、
果
遂
の
願
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
果
遂
の
願
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
く
も
の
は
、「
執
持
名
号
」
で
し
ょ
う
。「
執
持
名
号
一
心
不
乱
」。
も
う
「
執
持
名
号
一
心
不
乱
」
と
い
う
、
誰
が
何
と
言
お
う
と
念
仏
一
つ
。
そ
れ
で
は
信
心
が
あ
る
の
、
な
い
の
と
言
わ
れ
て
も
、
そ
う
い
う
こ
と
は
問
題
で
な
い
。
何
が
あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
私
は
た
だ
念
仏
一
つ
に
よ
り
ま
す
と
い
う
の
が
、『
阿
弥
陀
経
』
の
意こころ
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
信
心
以
前
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
「
た
だ
念
仏
」
の
ほ
か
に
信
心
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
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『
歎
異
抄
』
を
貫
く
も
の
は
第
十
八
願
の
精
神
で
あ
る
に
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
文
字
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
は
こ
と
に
第
二
十
願
的
で
あ
る
と
、
こ
う
も
言
え
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
名
号
に
執
持
し
て
お
る
の
で
あ
る
。
名
号
一
つ
を
頼
っ
て
、
念
仏
一
つ
を
頼
っ
て
お
る
。
自
力
を
離
れ
て
念
仏
を
称
え
る
の
で
、
念
仏
を
し
て
自
力
の
心
を
離
れ
る
の
で
あ
る
と
。
そ
う
言
っ
て
も
同
じ
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。「
た
だ
念
仏
」
と
い
う
気
持
ち
は
、
も
う
既
に
自
力
を
離
れ
て
い
る
。
自
分
を
た
よ
れ
ば
、
自
力
を
た
よ
れ
ば
、
最
後
に
念
仏
に
な
る
よ
り
仕
方
な
い
か
ら
、
自
力
を
捨
て
て
「
た
だ
念
仏
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
う
一
つ
言
え
ば
、「
た
だ
念
仏
」
と
い
う
境
地
は
、
自
力
だ
の
他
力
だ
の
と
い
う
こ
と
で
な
し
に
、
念
仏
し
て
自
力
の
心
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
そ
の
こ
と
を
最
も
よ
く
表
す
も
の
が
、
仏
智
疑
惑
の
こ
と
を
扱
わ
れ
た
和
讃
の
中
に
、
信
心
の
ひ
と
に
お
と
ら
じ
と
　
疑
心
自
力
の
行
者
も
　
如
来
大
悲
の
恩
を
し
り
　
称
名
念
仏
は
げ
む
べ
し 
（『
聖
典
』
五
〇
六
頁
）
と
い
う
和
讃
で
あ
り
ま
す
。「
信
心
の
ひ
と
に
お
と
ら
じ
と
」
で
す
か
ら
、
信
心
の
ひ
と
に
負
け
な
い
よ
う
に
で
す
ね
。「
疑
心
自
力
の
行
者
も
　
如
来
大
悲
の
恩
を
し
り
」
と
、
如
来
大
悲
の
恩
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
信
心
の
人
な
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
然
る
に
、
そ
の
信
心
の
人
に
負
け
な
い
よ
う
に
、
疑
心
自
力
の
行
者
も
、
如
来
大
悲
の
恩
を
知
っ
て
、「
称
名
念
仏
は
げ
む
べ
し
」
と
い
う
。
そ
こ
に
何
か
和
讃
に
矛
盾
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
う
で
な
い
。
こ
う
い
う
和
讃
の
と
こ
ろ
に
本
当
に
念
仏
す
る
も
の
の
こ
こ
ろ
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
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念
仏
を
も
う
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
る
。
そ
の
あ
り
が
た
さ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
が
信
心
で
あ
る
。
そ
れ
が
信
心
で
あ
る
と
い
え
ば
、
そ
う
な
の
で
す
け
ど
、
し
か
し
称
え
る
時
の
境
地
か
ら
い
え
ば
、
信
心
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
に
先
だ
っ
て
、
何
か
こ
と
が
あ
れ
ば
念
仏
す
る
。
念
仏
せ
し
め
ら
れ
る
、
念
仏
を
も
う
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
の
あ
り
が
た
さ
で
あ
る
。
信
心
、
本
願
に
疑
い
の
な
い
こ
と
が
あ
り
が
た
い
の
で
あ
っ
て
、
念
仏
を
も
う
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
の
あ
り
が
た
さ
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
、
そ
の
疑
心
自
力
の
行
者
が
、
言
わ
ず
、
語
ら
ず
に
自
ず
か
ら
「
真
如
の
門
に
転
入
す
る
」。
　
そ
こ
で
、『
観
経
』
定
散
の
諸
機
は
回
入
で
、
定
善
は
自
力
の
限
界
で
あ
る
、
散
善
は
自
力
の
無
功
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
分
け
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
回
入
で
、
回
入
は
、
あ
る
い
は
回え
転てん
で
、
回
心
で
し
ょ
う
ね
。
心
を
ひ
る
が
え
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
第
二
十
願
の
こ
こ
ろ
は
回
入
で
な
い
、
転
入
で
あ
る
と
。
転
入
と
い
う
こ
と
は
「
そ
の
ま
ま
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
そ
の
ま
ま
で
意
味
が
変
わ
っ
て
く
る
。
転
悪
成
善
と
い
う
時
の
「
転
」
も
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
煩
悩
を
転
じ
て
菩
提
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
煩
悩
の
氷
が
そ
の
ま
ま
水
に
な
る
。
念
仏
そ
の
も
の
が
、
自
力
か
他
力
か
分
か
ら
な
い
、
た
だ
念
仏
の
こ
こ
ろ
が
、
念
仏
を
も
う
す
と
自
ず
か
ら
「
お
し
え
ざ
れ
ど
も
自
然
に
　
真
如
の
門
に
転
入
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
転
入
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
三
願
転
入
の
文
を
読
み
ま
す
と
、
こ
こ
を
も
っ
て
、
愚
禿
釈
の
鸞
、
論
主
の
解
義
を
仰
ぎ
、
宗
師
の
勧
化
に
依
っ
て
、
久
し
く
万
行
・
諸
善
の
仮
門
を
出
で
て
、
永
く
双
樹
林
下
の
往
生
を
離
る
、
善
本
・
徳
本
の
真
門
に
回
入
し
て
、
ひ
と
え
に
難
思
往
生
の
心
を
発
し
き
。
し
か
る
に
い
ま
特
に
方
便
の
真
門
を
出
で
て
、
選
択
の
願
海
に
転
入
せ
り
、 
（『
聖
典
』
三
五
六
頁
）
親
鸞
は
、「
宗
師
の
釈
義
」、
そ
の
他
に
よ
り
ま
し
て
、
久
し
く
こ
の
万
行
・
諸
善
を
出
で
て
、
そ
し
て
善
本･
徳
本
の
真
門
へ
回
入
す
る
。
回
入
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
　
と
も
か
く
も
、
こ
の
回
入
の
方
は
、「
久
し
く
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
思
い
と
し
て
は
、
前
か
ら
も
う
浄
土
教
で
な
く
111
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
お
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
ま
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
真
門
の
念
仏
で
、
念
仏
一
つ
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
何
か
滞
っ
て
お
っ
た
よ
う
で
あ
る
。「
然
る
に
今
」、
今
日
、
今
こ
そ
、
そ
の
至
心
回
向
の
真
門
の
境
地
を
出
で
て
、
そ
し
て
弘
願
他
力
の
第
十
八
願
の
、
弘
願
の
信
心
に
転
入
す
る
こ
と
で
あ
る
と
、
こ
う
言
う
て
あ
り
ま
す
。
　
そ
こ
で
、
こ
の
三
願
転
入
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
三
願
転
入
で
「
今
こ
そ
」
と
言
わ
れ
る
、
そ
の
「
今
」
が
い
つ
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
言
葉
通
り
に
申
し
ま
す
れ
ば
、
法
然
上
人
の
御
弟
子
に
な
ら
れ
た
そ
の
時
は
、
い
わ
ば
聖
道
門
か
ら
浄
土
門
に
帰
入
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
聖
道
門
か
ら
、
浄
土
門
へ
入
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
法
然
上
人
の
御
弟
子
に
な
ら
れ
た
そ
の
時
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
定
散
二
善
を
捨
て
て
、「
た
だ
念
仏
」
と
い
う
こ
と
に
な
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
よ
く
分
か
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
　
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
親
鸞
自
身
の
経
歴
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
比
叡
山
時
代
は
、
も
う
浄
土
を
願
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
比
叡
山
時
代
の
浄
土
教
と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
定
散
二
善
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
法
然
上
人
の
教
え
に
よ
り
ま
し
て
、「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」（『
聖
典
』
三
九
九
頁
）
と
言
わ
れ
た
そ
の
時
か
ら
は
、
も
う
念
仏
一
つ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
ら
れ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
『
教
行
信
証
』
を
お
書
き
に
な
る
時
に
、
今
こ
そ
、
そ
の
自
力
の
こ
こ
ろ
を
ひ
る
が
え
し
て
、
そ
し
て
第
十
八
の
本
願
一
つ
に
よ
る
ほ
か
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
う
て
お
ら
れ
る
か
ら
し
て
、
そ
の
「
今
」
と
は
、
正
し
く
『
教
行
信
証
』
を
書
か
れ
た
時
で
あ
る
に
違
い
が
な
い
。
だ
か
ら
、
比
叡
山
時
代
が
、
い
わ
ゆ
る
『
観
経
』
時
代
で
あ
り
、
法
然
上
人
の
教
化
を
受
け
ら
れ
て
か
ら
、『
教
行
信
証
』
を
お
書
き
に
な
る
ま
で
は
、
い
わ
ゆ
る
真
門
の
時
代
で
あ
っ
て
、
た
だ
念
仏
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
ず
っ
と
立
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
お
る
。
そ
の
念
仏
の
上
に
お
い
て
、
自
力
あ
り
、
他
力
あ
る
と
い
う
こ
と
ま
で
分
か
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
『
教
行
信
証
』
を
お
書
き
に
な
っ
た
時
、
そ
の
時
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
親
鸞
は
い
つ
入
信
し
た
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
一
応
、
法
然
上
人
の
御
弟
子
に
な
っ
た
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念
仏
を
も
う
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
る
。
そ
の
あ
り
が
た
さ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
が
信
心
で
あ
る
。
そ
れ
が
信
心
で
あ
る
と
い
え
ば
、
そ
う
な
の
で
す
け
ど
、
し
か
し
称
え
る
時
の
境
地
か
ら
い
え
ば
、
信
心
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
に
先
だ
っ
て
、
何
か
こ
と
が
あ
れ
ば
念
仏
す
る
。
念
仏
せ
し
め
ら
れ
る
、
念
仏
を
も
う
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
の
あ
り
が
た
さ
で
あ
る
。
信
心
、
本
願
に
疑
い
の
な
い
こ
と
が
あ
り
が
た
い
の
で
あ
っ
て
、
念
仏
を
も
う
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
の
あ
り
が
た
さ
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
、
そ
の
疑
心
自
力
の
行
者
が
、
言
わ
ず
、
語
ら
ず
に
自
ず
か
ら
「
真
如
の
門
に
転
入
す
る
」。
　
そ
こ
で
、『
観
経
』
定
散
の
諸
機
は
回
入
で
、
定
善
は
自
力
の
限
界
で
あ
る
、
散
善
は
自
力
の
無
功
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
分
け
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
回
入
で
、
回
入
は
、
あ
る
い
は
回え
転てん
で
、
回
心
で
し
ょ
う
ね
。
心
を
ひ
る
が
え
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
第
二
十
願
の
こ
こ
ろ
は
回
入
で
な
い
、
転
入
で
あ
る
と
。
転
入
と
い
う
こ
と
は
「
そ
の
ま
ま
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
そ
の
ま
ま
で
意
味
が
変
わ
っ
て
く
る
。
転
悪
成
善
と
い
う
時
の
「
転
」
も
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
煩
悩
を
転
じ
て
菩
提
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
煩
悩
の
氷
が
そ
の
ま
ま
水
に
な
る
。
念
仏
そ
の
も
の
が
、
自
力
か
他
力
か
分
か
ら
な
い
、
た
だ
念
仏
の
こ
こ
ろ
が
、
念
仏
を
も
う
す
と
自
ず
か
ら
「
お
し
え
ざ
れ
ど
も
自
然
に
　
真
如
の
門
に
転
入
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
転
入
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
三
願
転
入
の
文
を
読
み
ま
す
と
、
こ
こ
を
も
っ
て
、
愚
禿
釈
の
鸞
、
論
主
の
解
義
を
仰
ぎ
、
宗
師
の
勧
化
に
依
っ
て
、
久
し
く
万
行
・
諸
善
の
仮
門
を
出
で
て
、
永
く
双
樹
林
下
の
往
生
を
離
る
、
善
本
・
徳
本
の
真
門
に
回
入
し
て
、
ひ
と
え
に
難
思
往
生
の
心
を
発
し
き
。
し
か
る
に
い
ま
特
に
方
便
の
真
門
を
出
で
て
、
選
択
の
願
海
に
転
入
せ
り
、 
（『
聖
典
』
三
五
六
頁
）
親
鸞
は
、「
宗
師
の
釈
義
」、
そ
の
他
に
よ
り
ま
し
て
、
久
し
く
こ
の
万
行
・
諸
善
を
出
で
て
、
そ
し
て
善
本･
徳
本
の
真
門
へ
回
入
す
る
。
回
入
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
　
と
も
か
く
も
、
こ
の
回
入
の
方
は
、「
久
し
く
」
と
言
う
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
思
い
と
し
て
は
、
前
か
ら
も
う
浄
土
教
で
な
く
111
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
お
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
ま
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
真
門
の
念
仏
で
、
念
仏
一
つ
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
何
か
滞
っ
て
お
っ
た
よ
う
で
あ
る
。「
然
る
に
今
」、
今
日
、
今
こ
そ
、
そ
の
至
心
回
向
の
真
門
の
境
地
を
出
で
て
、
そ
し
て
弘
願
他
力
の
第
十
八
願
の
、
弘
願
の
信
心
に
転
入
す
る
こ
と
で
あ
る
と
、
こ
う
言
う
て
あ
り
ま
す
。
　
そ
こ
で
、
こ
の
三
願
転
入
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
三
願
転
入
で
「
今
こ
そ
」
と
言
わ
れ
る
、
そ
の
「
今
」
が
い
つ
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
言
葉
通
り
に
申
し
ま
す
れ
ば
、
法
然
上
人
の
御
弟
子
に
な
ら
れ
た
そ
の
時
は
、
い
わ
ば
聖
道
門
か
ら
浄
土
門
に
帰
入
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
聖
道
門
か
ら
、
浄
土
門
へ
入
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
法
然
上
人
の
御
弟
子
に
な
ら
れ
た
そ
の
時
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
定
散
二
善
を
捨
て
て
、「
た
だ
念
仏
」
と
い
う
こ
と
に
な
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
よ
く
分
か
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
　
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
親
鸞
自
身
の
経
歴
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
比
叡
山
時
代
は
、
も
う
浄
土
を
願
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
比
叡
山
時
代
の
浄
土
教
と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
定
散
二
善
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
法
然
上
人
の
教
え
に
よ
り
ま
し
て
、「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」（『
聖
典
』
三
九
九
頁
）
と
言
わ
れ
た
そ
の
時
か
ら
は
、
も
う
念
仏
一
つ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
ら
れ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
『
教
行
信
証
』
を
お
書
き
に
な
る
時
に
、
今
こ
そ
、
そ
の
自
力
の
こ
こ
ろ
を
ひ
る
が
え
し
て
、
そ
し
て
第
十
八
の
本
願
一
つ
に
よ
る
ほ
か
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
う
て
お
ら
れ
る
か
ら
し
て
、
そ
の
「
今
」
と
は
、
正
し
く
『
教
行
信
証
』
を
書
か
れ
た
時
で
あ
る
に
違
い
が
な
い
。
だ
か
ら
、
比
叡
山
時
代
が
、
い
わ
ゆ
る
『
観
経
』
時
代
で
あ
り
、
法
然
上
人
の
教
化
を
受
け
ら
れ
て
か
ら
、『
教
行
信
証
』
を
お
書
き
に
な
る
ま
で
は
、
い
わ
ゆ
る
真
門
の
時
代
で
あ
っ
て
、
た
だ
念
仏
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
ず
っ
と
立
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
お
る
。
そ
の
念
仏
の
上
に
お
い
て
、
自
力
あ
り
、
他
力
あ
る
と
い
う
こ
と
ま
で
分
か
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
『
教
行
信
証
』
を
お
書
き
に
な
っ
た
時
、
そ
の
時
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
親
鸞
は
い
つ
入
信
し
た
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
一
応
、
法
然
上
人
の
御
弟
子
に
な
っ
た
112
時
に
入
信
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
信
に
徹
底
せ
ら
れ
た
の
は
『
教
行
信
証
』
を
お
書
き
に
な
っ
た
時
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
い
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
書
い
て
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
で
い
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
　
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
思
う
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
で
は
何
か
、
法
然
上
人
の
御
弟
子
に
な
ら
れ
て
か
ら
、『
教
行
信
証
』
ま
で
の
間
は
ま
だ
不
徹
底
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
不
徹
底
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
こ
と
か
ら
、
三
願
転
入
に
用
い
ら
れ
る
「
今
」
は
、
い
つ
で
も
「
今
」
で
あ
る
と
い
う
、
永
遠
に
今
な
る
も
の
、
そ
れ
が
「
今
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
今
日
、
念
仏
を
も
う
さ
し
て
い
た
だ
く
そ
の
時
の
境
地
も
「
今
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
転
入
と
い
う
の
は
い
つ
も
「
今
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
念
仏
し
て
自
力
の
心
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
は
「
今
」、「
今
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
だ
い
た
い
今
日
で
は
、
三
願
転
入
の
「
今
」
は
、
ま
さ
に
私
た
ち
が
拝
読
す
る
時
の
「
今
」
で
あ
る
。
私
た
ち
に
と
り
ま
し
て
の
毎
日
、
毎
日
が
、
そ
の
「
今
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
念
仏
を
も
う
す
と
い
う
こ
と
が
先
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
で
念
仏
を
も
う
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
自
力
の
は
か
ら
い
が
無
功
で
あ
る
こ
と
を
絶
え
ず
知
ら
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
今
こ
そ
、
我
々
の
日
常
に
お
い
て
、
常
に
感
じ
ら
れ
て
い
く
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に
解
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
い
い
の
で
し
ょ
う
な
。
　
し
か
し
そ
れ
が
『
教
行
信
証
』
を
書
か
れ
た
時
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
な
か
ろ
う
か
。
法
然
上
人
の
御
弟
子
に
な
っ
た
そ
の
時
に
も
、
そ
の
「
今
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、
そ
こ
ま
で
言
い
た
い
の
で
し
ょ
う
け
ど
、
私
は
、
今
回
の
講
義
に
お
い
て
、
こ
と
に
宗
祖
は
真
宗
学
、
真
宗
学
の
祖
師
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
ま
し
て
、
何
も
語
っ
た
り
な
ど
す
る
必
要
の
な
い
親
鸞
で
あ
っ
た
の
で
す
か
ら
、『
教
行
信
証
』
を
こ
こ
ま
で
書
い
て
、
こ
こ
ま
で
書
い
て
み
て
、
本
当
に
今
こ
そ
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
。
昨
日
は
ど
う
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
な
し
に
ね
。
い
つ
で
も
昨
日
は
い
よ
い
よ
幸
せ
で
あ
っ
た
、
今
日
こ
そ
そ
れ
を
知
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
こ
と
が
念
仏
相
続
の
意
義
で
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
、『
教
行
信
証
』
に
そ
う
書
い
て
あ
る
け
れ
ど
も
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、『
教
行
信
証
』
を
お
書
き
に
な
っ
た
そ
の
時
こ
113
そ
、
そ
の
時
こ
そ
本
当
に
こ
の
念
仏
は
「
今
」、
今
な
る
功
徳
で
あ
る
と
、
と
い
う
こ
と
を
知
ら
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
、
「
今
」
は
、
い
つ
で
も
永
遠
に
「
今
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
『
教
行
信
証
』
を
お
書
き
に
な
っ
た
そ
の
時
こ
そ
と
い
う
こ
と
と
、
決
し
て
違
っ
た
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
て
お
い
て
い
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
　
さ
て
、
も
う
一
回
あ
り
ま
す
が
、
今
日
は
こ
れ
で
や
め
て
お
き
ま
す
。
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、
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112
時
に
入
信
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
信
に
徹
底
せ
ら
れ
た
の
は
『
教
行
信
証
』
を
お
書
き
に
な
っ
た
時
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
い
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
書
い
て
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
で
い
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
　
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
思
う
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
で
は
何
か
、
法
然
上
人
の
御
弟
子
に
な
ら
れ
て
か
ら
、『
教
行
信
証
』
ま
で
の
間
は
ま
だ
不
徹
底
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
不
徹
底
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
こ
と
か
ら
、
三
願
転
入
に
用
い
ら
れ
る
「
今
」
は
、
い
つ
で
も
「
今
」
で
あ
る
と
い
う
、
永
遠
に
今
な
る
も
の
、
そ
れ
が
「
今
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
今
日
、
念
仏
を
も
う
さ
し
て
い
た
だ
く
そ
の
時
の
境
地
も
「
今
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
転
入
と
い
う
の
は
い
つ
も
「
今
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
念
仏
し
て
自
力
の
心
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
は
「
今
」、「
今
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
だ
い
た
い
今
日
で
は
、
三
願
転
入
の
「
今
」
は
、
ま
さ
に
私
た
ち
が
拝
読
す
る
時
の
「
今
」
で
あ
る
。
私
た
ち
に
と
り
ま
し
て
の
毎
日
、
毎
日
が
、
そ
の
「
今
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
念
仏
を
も
う
す
と
い
う
こ
と
が
先
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
で
念
仏
を
も
う
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
自
力
の
は
か
ら
い
が
無
功
で
あ
る
こ
と
を
絶
え
ず
知
ら
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
今
こ
そ
、
我
々
の
日
常
に
お
い
て
、
常
に
感
じ
ら
れ
て
い
く
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に
解
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
い
い
の
で
し
ょ
う
な
。
　
し
か
し
そ
れ
が
『
教
行
信
証
』
を
書
か
れ
た
時
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
な
か
ろ
う
か
。
法
然
上
人
の
御
弟
子
に
な
っ
た
そ
の
時
に
も
、
そ
の
「
今
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、
そ
こ
ま
で
言
い
た
い
の
で
し
ょ
う
け
ど
、
私
は
、
今
回
の
講
義
に
お
い
て
、
こ
と
に
宗
祖
は
真
宗
学
、
真
宗
学
の
祖
師
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
ま
し
て
、
何
も
語
っ
た
り
な
ど
す
る
必
要
の
な
い
親
鸞
で
あ
っ
た
の
で
す
か
ら
、『
教
行
信
証
』
を
こ
こ
ま
で
書
い
て
、
こ
こ
ま
で
書
い
て
み
て
、
本
当
に
今
こ
そ
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
。
昨
日
は
ど
う
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
な
し
に
ね
。
い
つ
で
も
昨
日
は
い
よ
い
よ
幸
せ
で
あ
っ
た
、
今
日
こ
そ
そ
れ
を
知
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
こ
と
が
念
仏
相
続
の
意
義
で
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
し
て
、『
教
行
信
証
』
に
そ
う
書
い
て
あ
る
け
れ
ど
も
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、『
教
行
信
証
』
を
お
書
き
に
な
っ
た
そ
の
時
こ
113
そ
、
そ
の
時
こ
そ
本
当
に
こ
の
念
仏
は
「
今
」、
今
な
る
功
徳
で
あ
る
と
、
と
い
う
こ
と
を
知
ら
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
、
「
今
」
は
、
い
つ
で
も
永
遠
に
「
今
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
『
教
行
信
証
』
を
お
書
き
に
な
っ
た
そ
の
時
こ
そ
と
い
う
こ
と
と
、
決
し
て
違
っ
た
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
て
お
い
て
い
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
　
さ
て
、
も
う
一
回
あ
り
ま
す
が
、
今
日
は
こ
れ
で
や
め
て
お
き
ま
す
。
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、
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谷
大
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講
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問
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理
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の
で
あ
る
。
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